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La presente investigación de estudió EL PROBLEMA ¿En qué medida los docentes 
egresados de la E.N.S.F. J.M.A. perciben que de la danza folklórica influye en el 
fortalecimiento de la integración social entre los estudiantes del nivel secundaria de Lima 
Metropolitana? 
 
La HIPOTESIS que se formuló postula a que los docentes egresados de la 
E.N.S.F.J.M.A. perciben que la danza folklórica influye en el fortalecimiento de la 
integración social entre los estudiantes del nivel secundaria de Lima Metropolitana. 
 
La POBLACIÓN de estudio estuvo conformada por 100 docentes egresados de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”, que laboran en Lima Metropolitana. 
 
Se administró una encuesta con tres cuestionarios, el primero sobre percepción 
del clima educativo, el segundo sobre integración social y el tercero sobre función social 
y pedagógica de la danza folklórica; sumando un total de 24 Ítems toda la encuesta 
mediante un MUESTREO no probabilístico e intencional. 
 
Los RESULTADOS indican que existe una relación positiva entre las danzas 
folklóricas y el fortalecimiento de la integración social en los estudiantes del nivel 
secundaria de las instituciones educativas de Lima Metropolitana, a partir de la 
percepción obtenida mediante las encuestas realizadas a los docentes egresados. Ambas 




Los resultados arrojan que la práctica de la danza folklórica influye en el 
fortalecimiento de la inteligencia emocional y en las relaciones interpersonales, entre los 
estudiantes del nivel secundaria de las instituciones educativas de Lima Metropolitana 
debido a que la danza folklórica posee una función social como parte inherente dentro su 
estructura artística, el cual es visible y manipulado por los docentes para fines 
pedagógicos. 
 
En CONCLUSIÓN, los docentes egresados de la E.N.S.F. “José María 
Arguedas” perciben que la danza folklórica si influye en la integración social entre los 
estudiantes del nivel secundaria de Lima Metropolitana, dicho resultado ha sido obtenido 
mediante una encuesta realizada a 100 docentes y procesada mediante un cuadro 
estadístico, donde se evidencia el resultado mencionado. 
 


















The present investigation studied THE PROBLEM to   what extent the teachers 
graduated from the E.N.S.F. J.M.A. do you perceive that folk dance influences the 
strengthening of social integration among students at the secondary level of Metropolitan 
Lima? 
 
The HIPOTESIS that was formulated postulates that the teachers graduated from the 
E.N.S.F.J.M.A. they perceive that folk dance influences the strengtheningof social 
integration among students at the secondary level of Metropolitan Lima. 
 
The study POPULATION consisted of 100 teachers graduated from the Higher 
National School of Folklore "José María Arguedas", who work in Metropolitan Lima. 
 
A survey was administered with three questionnaires, the first on the perception of 
the educational climate, the second on social integration and the third on the social and 
pedagogical function of folk dance; adding a total of 24 items to the entire survey using a 
non-probabilistic and intentional SAMPLING. 
 
The RESULTS indicate that there is a positive relationship between folk dances and 
the strengthening of social integration in students of the secondary level of educational 
institutions in Metropolitan Lima, based on the perception obtained through the surveys 
made to the graduated teachers. Both variables have a positive relationship from the 
perception of the teachers surveyed. 
 
The results show that the practice of folk dance influences the strengthening of 
emotional intelligence and interpersonal relationships among students at the secondary 
level of educational institutions in Metropolitan Lima because folk dance has a social 
function as an inherent part within its artistic structure, which is visible and manipulated 




In CONCLUSION, the teachers graduated from the E.N.S.F. "José María Arguedas" 
perceive that folk dance if it influences the social integration among the students of the 
secondary level of Metropolitan Lima, this result has been obtained by means of a survey 
made to 100 teachers and processed through a statistical chart, where the result is 
evidenced mentioned. 
 





























Construir una idea de nación, una identidad nacional, es iniciar desde las bases 
fundamentales como son la educación y la familia. El Perú de hoy, apuesta por formar 
ciudadanos con más identificación con su país y con conciencia de respeto hacia el otro. 
Debido a vivir en una sociedad individualista, donde prima las actitudes egoístas y 
materialistas, necesitamos fortalecer los lazos sociales, la comunicación y la solidaridad, 
para alcanzar un desarrollo horizontal y equitativo, donde no solo unos cuantos se 
beneficien, sino, toda la sociedad. 
 
En ese sentido, desde la educación, se postula a que los elementos del folklore 
peruano, la danza folklórica, son una herramienta pedagógica importante para que se pueda 
fortalecer la integración social en las nuevas generaciones de ciudadanos. Por tal motivo, 
consideramos primero, analizar las percepciones de los docentes de danza folklórica, para 
identificar si en realidad la danza folklórica es un buen elemento influyente en los 
adolescentes para fortalecer la integración social. 
 
Consideramos que los resultados de la presente investigación serán un precedente y 
base de información para futuras investigaciones que decidan aplicar programas 







CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Delimitación del Problema 
Hoy, inicios del siglo XXI, el folklore en el Perú está asumiendo espacios y 
consideración en distintos campos y escenarios académicos y sociales. El 30 de octubre 
del año en curso, la Comisión de educación del congreso aprobó por unanimidad el 
proyecto que ley que incorpora la enseñanza del folklore en los niveles de educación 
inicial, primaria y secundaria del sistema educativo nacional (publicado en el portal de 
El peruano el 30 de octubre del 2017). Lo cual implica tener una idea clara sobre las 
dimensiones del folklore y su implicancia en la educación. 
 
Por ello, la presente investigación tiene origen en el interés personal de analizar 
las diferentes formas de percepción sobre las danzas folklóricas en el campo educativo, 
a partir de los egresados de la Escuela Nacional Superior del Folklore José María 
Arguedas, porque consideramos que esta institución deberá cumplir un rol importante 
en este nuevo escenario académico y social. 
 
Los profesionales que egresan de esta casa de estudio, deben de tener ideas 
claras sobre las funciones del folklore en el campo educativo, una imagen que se ha 
construido a partir de sus experiencias y formación. Una percepción pedagógica sobre el 
folklore. 
Según Flavell (2000) menciona que los procesos perceptivos están relacionados 




En la Escuela Nacional Superior del Folklore José María Arguedas, se maneja el 
discurso sobre la importancia del Folklore –en ella la música y danza tradicional- en la 
educación. Y en esa línea lógica se han venido produciendo una serie de investigaciones 




Estas investigaciones realizadas por la Escuela Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas, sobre todo los relacionados con la danza, básicamente abordan las 
variables; lateralidad, habilidades sociales, autoestima e Identidad, como un factor en el 
cual el Folklore, como fenómeno causal, genera efectos en las variables mencionadas. 
De la misma manera otras instituciones e universidades ven en el folklore un insumo 




Esto quiere decir que, en efecto, hay un reconocimiento de las funciones del 
folklore para la educación. Lo cual implica considerar dos aspectos importantes; 
Reconocer las problemáticas existentes que se evidencian en determinados espacios 
educativos, teniendo en cuenta el contexto social-cultural y características de sus 
agentes educativos, específicamente los estudiantes y; por otro lado, conocer y 
comprender las características, estructura, simbolismo y dimensiones del folklore (ya 
sea música, danza u otro elemento perteneciente a él). 
 
Para que el folklore tenga funciones pedagógicamente positivas, es importante 
reconocer el contexto social en el cual viven los estudiantes, bajo qué circunstancias y 
                                            
1
 Según el registro de tesis de la E.N.S.F. J.M.A. Existen 391 investigaciones realizadas por los estudiantes 
para la obtención de sus títulos profesionales de Docentes y Licenciados. Estas investigaciones vinculan 
el Folklore, la educación y la cultura. 
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limitaciones habitan, entender que muchos de los problemas particulares de 
determinados grupos sociales son a partir de macro problemas sociales, como la 
desintegración, el individualismo, la falta de humanismo, etc. 
 
Por ejemplo, uno los efectos que genera la globalización -fenómeno económico, 
político y social-  a nivel mundial y específicamente en el Perú, es el hecho de que las 
personas busquen mayor independencia y desvinculación con las colectividades 
organizadas, y primen los intereses particulares de forma individualista, lucrativa y 
materialista, en ese sentido, las relaciones interpersonales tienden a producirse en el 
marco del utilitarismo e intereses personales.  
 
Al respecto, el Dr. Emilio Morillo menciona lo siguiente: 
El actual problema educativo tiene sus raíces en la invasión e imposición de un 
sistema de valores y organización económica, social y cultural occidental, 
basado en la propiedad privada, el individualismo, la utilidad mercantil, la 
dominación colonial, la mita y la servidumbre. Que sustituyó de manera violenta 
al sistema social autónomo basado en la relación amorosa con la naturaleza, la 
reciprocidad asimétrica, el trabajo colectivo y la complementariedad ecológica 
(Morillo, 2004 p.97). 
 
Es importante mencionar que nuestro país, por su naturaleza cultural y 
geográfica, es un país andino y los sistemas sociales estaban -y en menor medida, aún 
en la actualidad- fuertemente marcados por las reciprocidades, el ayni, los intercambios 
comerciales a través de los trueques y otras relaciones micro y macro sociales que, en 
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cierta forma, reflejaban un estilo de vida a partir de las relaciones sociales, la 
convivencia y la comunicación.  
 
Podemos decir a modo general que las sociedades tradicionales eran, en 
términos de existencia, a partir de las relaciones sociales, los cuales, por los constantes 
cambios, acontecimientos y nuevos actores sociales, estas formas de estructura social 
han ido variando en el tiempo, en tal medida que hoy se observa a una sociedad des 
estructurada, con carencias de valores como la falta cooperatividad, solidaridad y el bien 
común.  
 
Sin embargo, en este mundo capitalizado “no todo lo solido se desvanece en el 
aire” (Berman, 2001). El folklore peruano y dentro de ellas la gran diversidad de 
danzas, poseen un contenido no solo histórico, artístico y cultural, sino también un 
contenido social-integrador, el pueblo que desarrolla y participa del hecho folklórico lo 
hace de manera colectiva y organizada, logrando importantes lazos de interrelación 
social, los cuales han sido el motor y sostén de su cultura y subsistencia de todas las 
sociedades andinas. 
 
Esta característica integradora que posee el hecho folklórico
3
 incluso, traspasa 
los límites del pueblo, por ejemplo; mucho de los ejecutantes de las danzas folklóricas 
tradicionales que se desarrollan en un pueblo por motivos de fiesta, viven fuera de su 
localidad. Estas personas regresan a su tierra natal para ser partícipes de la fiesta 
patronal local, como expectantes ó ejecutantes de sus danzas tradicionales. 
                                            
3Entiéndase hecho folklórico como aquella expresión o arte tradicional ejecutada en su zona de origen y 




En ese sentido, podemos decir que las danzas folklóricas cumplen las funciones 
de socialización, unificación, y fortalecimiento de los lazos colectivos dentro de un 
grupo social. Efraín Morote Best (1950) menciona que una de las características del 
folklore es la colectividad, por ello mencionamos el rol social que ejerce la danza 
folklórica en determinadas sociedades.  
 
Desde el plano pedagógico, consideramos que, si le damos la debida importancia 
a las danzas folklóricas en el ámbito educativo –más allá de aspectos estéticos y de 
espectáculo- en nuestra localidad, podríamos resolver varios problemas de índole social 
y emocional que afectan o dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje y el propio 
desarrollo del estudiante. 
 
A propósito de las emociones, Daniel Goleman menciona que la inteligencia 
emocional es la capacidad de autorregulación de las emociones y sentimientos al 
momento de interactuar con el otro (Goleman, 2006).  Esta idea es importante en la 
medida que podamos analizar que tan operativo es esta capacidad en los estudiantes del 
nivel secundaria. El desarrollo de esta capacidad o inteligencia, debe considerar el 
contexto social, la realidad socio económico y cultural de los adolescentes, puesto que 
las personas se desenvuelven y adquieren capacidades a partir de su contexto social. 
Consideramos que una debida atención al fortalecimiento de la inteligencia emocional 
podría generar impacto en el desenvolvimiento e integración del adolescente a la 
sociedad. 
 
Por otro lado, el problema de falta de integración social es uno de los dilemas 
que se ven en las aulas y que, además, no se le brinda la debida atención. Muchas veces 
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hemos escuchado decir a los docentes de las distintas instituciones educativas sobre la 
poca integración existente entre los estudiantes, el poco compañerismo que existe en el 
salón de clase, y la falta de voluntad por realizar actividades académicas en grupo, 
debido a que los estudiantes prefieren trabajar de forma individual. Creemos que los 
motivos que originan este problema son: la falta de confianza entre compañeros, de 
afectividad, tolerancia, empatía y solidaridad entre y hacia sus pares. 
 
Lorena Soto Cornejo (citando a Beriain 1996), define a la integración social 
como determinadas formas cualitativas de orden y estructuración social, cuya 
contraparte serían la desorganización y la Desintegración (p.33). 
Una integración social entre estudiantes debe construirse a partir de determinados 
códigos subjetivos internos en la cual, se estructura un sistema de convivencia 
armónica, horizontal y viable.   
 
A partir de lo expuesto, podemos decir que las variables danza folklórica e 
integración social poseen una relación dialógica, lo cual, el docente egresado de la 
Escuela Nacional Superior del Folklore José María Arguedas, tiene que conocer y 
comprender por ser parte de la naturaleza de sus competencias y profesión. Conocer las 
dimensiones de las danzas folklóricas y seleccionar a juicio de experto, que danzas 
folklóricas pueden fortalecer integración social en los estudiantes. 
 
Por lo tanto, la presente investigación pretende identificar las percepciones de 
los docentes egresados de la E.N.S.F.J.M.A. sobre la influencia de la danza folklórica 
en el fortalecimiento de la integración social en los estudiantes del nivel secundaria.  
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Consideramos que la presente investigación nos brindará información sobre que 
tanto estiman, los docentes egresados de E.N.S.F.J.M.A. la influencia de la danza en la 
integración social en los estudiantes y, por otro lado, que tanto se utiliza al folklore 
como medio formador, puesto que, según el perfil que tiene el egresado de esta casa de 
estudio, ello debería ser competencia del docente y razón de ser del profesional 
arguediano. 
 
Definición del Problema 
Problema general 
¿En qué medida los docentes egresados de la E.N.S.F. J.M.A. perciben que de la 
danza folklórica influye en el fortalecimiento de la integración social entre los 
estudiantes del nivel secundaria de Lima Metropolitana? 
 
Problema especifico 
¿De qué forma los docentes egresados de la E.N.S.F.J.M.A. perciben que la 
danza folklórica influye en el fortalecimiento de la inteligencia emocional en los 
estudiantes del nivel secundaria de Lima Metropolitana? 
¿De qué manera los docentes egresados de la E.N.S.F.J.M.A. perciben que la 
danza folklórica influye en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en 




- Reconocer la percepción de los docentes egresados de la E.N.S.F.J.M.A 
sobre la influencia de la danza folklórica en el fortalecimiento de la 
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- Identificar la percepción de los docentes egresados de la E.N.S.F.J.M.A 
sobre la influencia de la danza folklórica en el fortalecimiento de la 
inteligencia emocional en los estudiantes del nivel secundaria de Lima 
Metropolitana. 
- Identificar la percepción de los docentes egresados de la E.N.S.F.J.M.A 
sobre la influencia de la danza folklórica en el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales en los estudiantes del nivel secundaria de Lima 
Metropolitana. 
 
Justificación e importancia 
La presente investigación pretende identificar la percepción de los docentes 
egresados de la E.N.S.F.J.M.A sobre la influencia de la danza folklórica en el 
fortalecimiento de la integración social entre los estudiantes del nivel secundaria 
de Lima Metropolitana. Este acercamiento, descriptivo, es importante puesto 
que el folklore en el presente está asumiendo espacios importantes en la 
formación básica regular, lo cual implica que los egresados de la casa de 
estudios en mención tengan mayor participación e involucramiento en este 
nuevo escenario educativo. Además de ello, hasta el presente no se ha abordado 
este tipo de investigaciones sobre las percepciones del docente de arte y cultura 
con relación a la influencia de la danza en el fortalecimiento de la integración 
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social. En ese sentido, consideramos que esta investigación será un aporte para 
futuras investigaciones que vayan en esta línea investigativa. 
 
A nivel metodológico, nuestra investigación se basa en el enfoque 
cuantitativo, nivel descriptivo. A nivel práctico, consideramos que la 
investigación es muy innovadora y no realizada hasta la fecha en la Escuela 
Nacional Superior de Folklore José María, lo cual estamos seguros generara un 
precedente para futuras investigaciones de esta índole. 
 
Limitaciones 
Entre las limitaciones que se han podido evidenciar en la presente investigación 
es, en primer lugar; que no existe un antecedente de investigación de esta 
naturaleza en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María, para poder 
tener cierta referencia metodológica de apoyo. Sin embargo, estamos 
recurriendo a otras experiencias investigativas en otros espacios y universidades 
que han abordado el tema de la percepción docente en otras áreas o 
problemáticas.  En segundo lugar; Los egresados arguedianos laboran en 
distintos espacios a nivel provincial y en menor medida a nivel nacional, por 
ende, hemos considerado solo a los egresados de Lima Metropolitana, lo cual 
conlleva a visitar a muchos de ellos a sus centros de trabajo y realizar el registro 







CAPITULO II: MARCO TEORICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
Jiménez Lora, Germán (2001); en su tesis “Percepción de los maestros acerca de la 
docencia en el norte de Potosí, una mirada a lo que dicen y hacen los docentes”. 
Presentado en la universidad mayor de San Simón de Bolivia, para optar el titulo de 
magister en Educación Intercultural Bilingüe, con la mención en formación docente. 
Llega a las siguientes conclusiones: 
 La discriminación contra los niños de procedencia indígena se concreta cuando 
ciertos docentes del sector urbano dicen que como los niños vienen del campo 
tienen que repetir el curso, estigmatizando, de esta manera, la procedencia, 
situación social y económica de los niños del campo. Esto se oye con mayor 
frecuencia entre docentes y niños citadinos. 
 Algunos docentes de las escuelas en transformación continúan practicando la 
interacción vertical, es decir, de quien sabe y tiene poder, al que no sabe y carece 
del mismo. Las interacciones horizontales entre niños, tanto en la escuela como 
fuera de ella, todavía no son consideradas como parte constitutiva del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Muchas veces la interacción vertical y asimétrica es 
permitida por los mismos padres de familia que, lejos de condenar estas 
actitudes, delegan a los docentes asumir actitudes para enderezar la vida de sus 
hijos que serian flojos e indisciplinados, que no obedecen en casa. 
 
 Los estímulos y reconocimiento a la labor de los alumnos varían de acuerdo al 
grado profesional y contexto social donde se han formado y viven los docentes. 
Según un docente, el alumno sobresaliente es premiado con un pergamino, 
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material escolar y otros estímulos. En algunos casos, a pesar de los esfuerzos 
que imprime en el cumplimiento de sus tareas el alumno hijo de trabajador o 
indígena, el premiado siempre es el hijo de alguien importante. Muchos docentes 
continúan utilizando la discriminación respecto a la premiación de ciertas 
inteligencias, descuidando otras subyacentes en los niños del área rural. 
 
Las conclusiones a la que llega la presente tesis, es que el docente percibe al alumno 
indígena o de padres de clases sociales bajas, como inferior con relación al alumno 
proveniente de familias de clases sociales medias y altas.  
Esta percepción del docente influye en el método que utiliza en la enseñanza, utilizando 
una pedagogía tradicional, el cual es aceptada y avalada por los padres de familia y 
además, que a pesar de los cambios estructurales de la educación en estos lugares se está 
desarrollando, el docente maneja aún una pedagogía del castigo básicamente con los 
alumnos indígenas. 
 
2.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
García Neira, María (2016) en su tesis “Percepciones de los docentes respecto a la 
inclusión educativa en estudiantes con discapacidad auditiva. Presentada en la 
universidad de Piura, facultad de ciencias de la educación, para optar el grado de 
magister en educación con mención en psicopedagogía. Llega a las siguientes 
conclusiones: 
 Las percepciones de los docentes, que subyacen al proceso de inclusión de 
estudiantes con discapacidad auditiva del equipo SAANEE del CEBEP Ntra. 
Sra. De la Paz, constituyen un primer acercamiento en conocer la realidad desde 
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el punto de vista de los docentes inclusivos, principales protagonistas del 
proceso de inclusión.  
 Más de la mitad de los docentes encuestados en la presente investigación 
63,28% asumen no tener una formación y/o capacitación suficiente, para 
responder a la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva.  
 El 56,90 % de los docentes encuestados tiene creencias y posturas positivas 
respecto a la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva.  
 
Las conclusiones de la presente tesis nos muestran las percepciones de los docentes 
con relación a un programa de inclusión educativa en una determinada institución 
educativa. La investigadora explica como perciben los docentes el desarrollo del 
programa de inclusión educativa con estudiantes con discapacidad auditiva, lo cual, 
según sus resultados, menciona que, si bien es cierto que se capacita a los docentes para 
que estos integren estos programas, no satisface las demandas que los estudiantes 
necesitan, mencionan que las capacitaciones son insuficientes. Sin embargo, también 
indica que los docentes no están en contra del programa, lo toman como algo positivo y 
beneficioso, pero que, con mayor capacitación se podrá atender mejor a estos 
estudiantes, 
 
Rojas Contreras, Ketty Magali en su tesina “El tondero y la interrelación social en 
Alumnos de tercer año de educación secundaria” (2006) presentada en la Escuela 
Nacional Superior del Folklore “José María Arguedas”, para optar el titulo de profesora 




 La práctica de esta manifestación cultural y por sus características del mensaje 
que involucra el tondero piurano influye en la interrelación social de los 
alumnos de tercer año de educación secundaria. 
 Los elementos que caracterizan la ejecución del tondero están presentes en el 
desarrollo de las habilidades sociales y están ofrecidas durante su práctica 
constante con los alumnos de tercero de secundaria. 
 
La autora de la tesina en mención concluye enfatizando lo importante que son las 
danzas como un medio que influye en la mejoría de la interrelación social en los 
alumnos de tercer año de secundaria, teniendo en cuenta los cambios psicológicos, 
físicos y sociales por las cuales pasa el alumno de tercer de secundaria. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La percepción  
2.2.1.1. Definición  
Existen diversos conceptos sobre la percepción. García, María (citando a Pinillos, 
2016), menciona lo siguiente: 
La percepción es la manera en la que el cerebro de un organismo interpreta los 
estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una 
impresión consciente de la realidad física de su entorno. También describe el 
conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza 
e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y 





La percepción es un proceso en el cual, el ser humano analiza el entorno a partir 
de sus experiencias y conocimientos. Esta definición es importante puesto que se 
relaciona con las reacciones perceptivas de los docentes al momento de realizar una 
apreciación sobre el sistema educativo y/o su función como agente interviniente en la 
educación peruana a partir de sus propias vivencias como docente. 
 
Por otro lado, Flavell (citando a Gibson, 2000) menciona lo siguiente: 
 “la percepción, funcionalmente hablando, es el proceso mediante el cual obtenemos 
información de primera mano sobre el mundo que nos rodea. Tiene también un aspecto 
de respuesta; supone una respuesta discriminativa, selectiva, a los estímulos del entorno 
inmediato (…)” (p. 221). 
 
A partir de estas nociones teóricas, entendemos la percepción como una 
respuesta mental, ante un estimulo proveniente a través nuestros sentidos, el cual, se 
conjuga con los saberes previos, experiencias y sentimientos propios de cada individuo. 
Esta concepción a la cual postulamos, tiene coherencia con las teorías planteadas por 
Neisser (1967) y con las teorías de la psicología moderna quienes ven en las 
experiencias y necesidades un elemento importante para interpretar los estímulos que 
provienen del entorno social. 
 
2.2.1.2. Características de la percepción 
La percepción, vista desde los diversos enfoques y teorías, posee ciertas 





Las respuestas ante un mismo estimulo pueden variar de persona  a persona. 
Ante un estimulo percibido por cualquiera de nuestros sentidos, se pueden derivar 
distintas respuestas. Por ello, el estimulo que uno percibe puede tener distintas 
representaciones, lo cual puede explicarse debido a que individuo reacciona a 
determinados estímulos según sus necesidades y experiencias. 
 
- Selectividad. 
La percepción es selectiva debido a que se desprende de la subjetiva de cada 
persona, debido a que el ser humano no puede percibir todo lo que lo rodea, por ello, en 
el proceso de percepción pasa por un proceso de selección (subjetivo) de sensaciones 




  La percepción es un fenómeno a corto plazo. La percepción no es estática y 
única en el tiempo. Esta puede variar a partir de las diversas experiencias y estímulos 
que pueda recibir la persona de un mismo hecho u objeto. Por ejemplo, uno puede tener 
una percepción de una presentación artística de una danza folklórica en un teatro, el cual 
puede variar cuando la veo por una segunda vez. Esto quiere decir que dicha 
temporalidad permite al individuo cambiar su percepción mediante la variación de 
cualquiera de sus estímulos o por la suma de nuevas experiencias y/o necesidades. 
 
2.2.1.3. Componentes de la percepción   
La percepción es concebida como resultado de dos tipos de entradas (inputs); las 




Las sensaciones  
Según la Real Academia Española, la palabra sensación proviene del latín 
sensatio que significa “impresión capturada por los sentidos”. 
Son las respuestas directas inmediatas a una estimulación de los órganos sensoriales. La 
sensación se produce a partir de la recepción de un estimulo proveniente del entorno, el 
cual se canaliza por medio de los sentidos. 
 
Según la Universidad de Alicante (2009) la sensación es entendida como, “(…) 
el procesamiento cerebral primario procedente de nuestros sentidos principales, es decir: 
vista, tacto, olfato, gusto y oído”. (Universidad de Alicante, departamento de psicología 
de la salud, 2009).  
 
Para que se pueda dar un proceso sensitivo, tiene que haber tres componentes: 
Estimulo, el órgano sensorial y la relación sensorial. El estimulo puede ser cualquier 
aspecto, hecho, cosa, situación, aroma etc. El cual es decepcionado por algunos de 
nuestros órganos sensoriales y partir de este encuentro se produce lo que llamamos, 
relación sensorial.  
 
Este último, es importante puesto que, a partir de ello, se genera la percepción. 
Consideramos dejar en claro la distinción entre sensación y percepción. A propósito de 
ella citamos la siguiente definición, “La representación mental se consigue a través de la 
sensación; pero sin la capacidad para seleccionar organizar e interpretar nuestras 
sensaciones. Este segundo proceso le denominamos percepción” (Universidad de 




Para poder sentir algún tipo de estimulo, va a depender de la cantidad o carga 
estimularía que uno pueda recibir por medio de los sentidos y también, por el grado 
distinción o valor diferencial de cada estimulo. Por lo tanto, se requiere hacer la 
distinción entre dos tipos de umbrales;
4
 el absoluto y el relativo. 
El umbral absoluto refiere a la intensidad de sensaciones que una persona puede 
experimentar. Esta intensidad sensitiva puede ser en proporciones altas o bajas, según 
los estímulos que se canalicen.  
 
El umbral absoluto se divide en; Umbral absoluto mínimo y máximo, el cual, 
ambos aluden a la cantidad de estímulos percibidos a partir de una mínima proporción, 
que pueda percibirse casi diferenciándolo de la nada y por otro lado, grandes 
recepciones de estímulos los cuales no pueden percibirse de forma completa debido a la 
cantidad.  
 
Por otro lado, el umbral relativo, hace referencia a la distinción que uno puede 
tener sobre dos o más estímulos percibidos. Al respecto, se menciona lo siguiente, 
“Umbral diferencial, también conocido como percibir Diferencia Mínima Perceptible, 
es la diferencia más pequeña en intensidad requerida para que se pueda percibir una 
diferencia entre dos estímulos el 50% de las veces” (Universidad de Alicante, 
departamento de psicología de la salud, 2009). 
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Según la teoría de Ernest Weber, alude que los estímulos pueden ser 
discriminados si la diferencia entre ellos es proporcional a su magnitud (UNED, 
1994). Esto quiere decir que mientras más fuerte sea la carga estimularía sobre 
algo, ello generara mayor impacto y diferencia con relación a otro tipo de 
estímulos sobre determinadas cosas. 
 
Los inputs internos 
Si bien es cierto que el entorno juega un rol importante en la percepción y que 
además la condiciona a través de los estímulos que brinda, se tiene que considerar 
ciertos factores internos, en cada individuo, los cuales influyen en gran medida sobre 
aquello que percibimos. 
 
Existen dos formas de procesar una información; ascendente y descendente. 
Estas dos formas de procesamiento nos ayudaran a discernir entre una sensación y una 
percepción, lo cual, desde la psicología, estos dos términos responden a distintas 
acciones. 
 
Entendemos estas formas de procesamiento a partir de las siguientes definiciones: 
 El procesamiento ascendente: análisis que se inicia en los receptores sensoriales 
y culmina con la integración de la información sensorial en el cerebro. (…) el 
procesamiento descendente: proceso que permite construir las percepciones a 
partir de la experiencia y las expectativas y no solo en base a las sensaciones que 





El procesamiento ascendente se relaciona a los procesos sensitivos, a las 
sensaciones, donde uno recibe un estimulo exterior el cual genera una reacción 
inmediata. El procesamiento descendente se relaciona a procesos perceptivos, a la 
percepción, en la medida que el individuo interpreta la información a partir de sus 
experiencias, conocimientos y necesidades. 
 
En ese sentido la percepción es a partir de la interacción de las experiencias, 
conocimientos y un estimulo percibido por uno de los sentidos.  Las sensaciones como 
se menciona desde la psicología, es un primer estado de decepcionar la información, 
pero la percepción implica un proceso de selección, enlace con saberes previos y 
experiencias que a partir de ello uno pueda dar una interpretación sobre algún hecho, 
objeto, etc.  
 
En consecuencia, a lo expuesto podemos mencionar que los inputs internos, 
experiencias, necesidades, conocimientos, etc. Tienen implicancia en los procesos 
perceptivos. 
 
2.2.1.4. Procesos de la Percepción 
En la medida que la percepción es una reacción consciente sobre una realidad u 
objeto del entorno, esto implica un proceso sistemático mental, el cual se le denomina 
fases de la percepción. 
Esta fase generalmente implica tres aspectos; selección, organización e 
interpretación. 
a. Selección: nuestro cerebro no capta todos los estímulos que nos brinda el 
entorno, solo recepcionamos una porción de ello, el cual puede ser solo de 
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nuestro interés o aquello que pueda llamar la atención del individuo con relación 
a otros estímulos. Esto se podría entender, también, desde la teoría de Weber, 
citado líneas arribas, quien menciona que el individuo percibe un estímulo, a 
diferencia de otros, en la medida que este tenga una mayor carga estimularía. 
b. Organización: esta fase implica un proceso de ordenamiento de los estímulos 
seleccionados. Esta organización responde a un agrupamiento de los estímulos 
según, los intereses, necesidades y otros aspectos internos de cada individuo. 
Este agrupamiento es denominado también como organización de estímulos en 
forma y fondo. 
Esta distinción entre forma y fondo alude a que ciertos elementos son percibidos 
con mayor captación que otros, de modo que se presta mayor atención solo a 
aquellos estímulos que uno selecciona como prioritarios, de tal manera que se va 
organizando a los estímulos por su carácter primario y secundario según el 
individuo. 
Si bien es cierto, esta definición se relaciona básicamente con la percepción 
visual, la consideramos puesto que se relación también, con el interés personal y 
con lo que uno desea percibir, es un proceso que va ordenando que le es más 
interesante y útil para una interpretación. 
c. La interpretación: considerado como la fase final del proceso perceptivo que 
trata de explicar y dar argumento a aquellos estimulas percibidos, los cuales ha 







2.2.2. La integración social 
2.2.2.1. Concepto y dimensiones 
Cuando hablamos de integración social, implica una serie de procesos dinámicos 
y diversos, el cual puede abordar cuestiones de índole macro social como la integración 
de países a nivel internacional, integración de comunidades indígenas amazónicas, al 
sistema político, social y económico nacional, etc. Como también se puede entender la 
integración social en aspectos de índole micro social, como en determinados espacios, 
llámese empresas, grupos, familias, etc. Donde se pueden evidenciar procesos de ayuda 
a ciertas personas o pequeños grupos, para insertarlos a la colectividad en general.   
Consideramos la integración desde el siguiente punto de vista, “(…) todas aquellas 
acciones e intervenciones, encaminadas a facilitar y posibilitar que la persona desarrolle 
sus capacidades personales y sociales, asumiendo el papel de protagonista de su propio 
proceso de socialización” (UMAD, s/f). 
 
La integración social es en cierta forma, superar el aislamiento social de 
determinadas personas o grupo y formar una atmosfera de convivencia óptima con otras 
personas. A propósito de ello, cuando hablamos de integración social, es también hablar 
del respeto por la interculturalidad, respeto por la igualdad y diferencia. Estupiñán 
(2012) dice al respecto; 
Busca disminuir los prejuicios raciales y culturales, la erosión de estereotipos, 
los comportamientos discriminatorios, en aquellos contextos sociales 
considerados multiculturales, desarrollando la autoestima, el reconocimiento del 
otro y optimizando el reconocimiento de la diversidad como inherente a la 
condición humana. Desarrolla por lo tanto un conjunto de habilidades para poder 
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relacionarse de manera justa, inclusiva, e igualitaria, independientemente de las 
características culturales o físicas de una población (pág.23). 
 
Esta pretensión que busca el enfoque intercultural en el sistema educativo, es en 
gran medida los objetivos de una adecuada integración social, no solo entre los 
estudiantes sino también en la sociedad en general. 
 
2.2.2.2. La inteligencia emocional 
   2.2.2.2.1. La Inteligencia 
La palabra inteligencia en latín significa “recolectar de entre”, es decir, percibir, 
discernir, seleccionar y establecer relaciones. La Real Academia Española la define 
como una facultad de comprender y conocer algo. En el uso corriente y popular, a la 
inteligencia se le relaciona con la capacidad individual para aprender, para 
desenvolverse en la sociedad y comportarse de acuerdo a ciertas normas establecidas.  
 
En un sentido no tan superfluo, a la inteligencia se le define como la disposición, 
aptitud y facultad, por medio del cual es posible dar solución a diversas situaciones o 
problemas, a veces imprevisibles. 
 
Ciencias como la medicina y la psicología han dedicado gran parte de sus 
investigaciones al estudio de esta variable y esto ha proporcionado innumerables 
análisis, controversias y debates; sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo 
respecto a su definición. Es así que, la inteligencia ha sido tratada bajo diversos 
enfoques, cada una con matices diversos y notables diferencias, entre las que destacan: 
las divergencias individuales, las habilidades cognitivas y aptitudes. Otras se relacionan 
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con el poder de adaptación al medio, otros con la capacidad de aprender o la aptitud 
para el pensamiento abstracto. Para la presente investigación es importante considerar 
esta diversidad de enfoques y postulados que se han hecho sobre la inteligencia en la 
medida que se busca comprender el papel de la inteligencia en el desarrollo de la 
integración social entre los alumnos. 
 
Para la presente investigación consideramos pertinente citar la siguiente noción 
de inteligencia, “es un producto social y cultural y, por lo tanto, debe ser considerada 
con cierta relatividad. Lo que es inteligente, podría ser irrelevante en otro” (LEXUS, 
2004, p.5) 
 
Desde el enfoque culturalista, dentro de las ciencias sociales, se menciona que 
no existe culturas superiores o inferiores sino, particulares, y hay que entender cada 
cultura a partir de sus patrones culturales (Bohannan, 1993). Ello tambien implica su 
sentido de inteligencia o lo que se percibe como inteligente. Cada sociedad o cultura 
define, según su estilo de vida y estructura,  que actos son concebidos como actos 
inteligentes. 
 
En ese linea citamos lo siguiente, “(…) una conducta inteligente es aquella que 
enfrenta y satisface con éxito los desafios internos o externos que encuentra a su paso” 
(LEXUS, 2004, p. 5) 
 
En ese sentido, la inteligencia es aquella conducta que se exterioriza a partir de 
una serie de procesos internos, que enlazan con las experiencias vividas, con  las 




Para Howard Gardner (1994) la inteligencia es un potencial psico-biólogico para 
procesar   información, que puede ser activado en un entorno cultural, para resolver 
problemas reales o crear productos que son valorados en una cultura. “(…) una 
inteligencia humana debe ser genuinamente útil e importante, al menos en determinados 
ambientes culturales” (Gardner, 1994, p.91). 
 
Garnerd postula a que la inteligencia va mas allá de ciertas formas lógicas 
operantes, básicamente definidas por concepciones o paradigmas tradicionales del 
aprendizaje, la inteligencia es un modo de actuar a partir de diversos medios como la 
música, la danza, las relaciones interpersonales y otras formas a la cuales Gardner las 
define como inteligencias múltiples. 
 
Para Ann L. Broow y Joseph C. Campeone la inteligencia es un proceso y un 
producto de aprendizaje. Comprende la rapidez de los aprendizajes, procesos 
metacognitivos y del conocimiento, así como la interacción de los mismos.  
 
Goleman pone en discusión dos tipos de inteligencias; la académica y la 
emocional, y a partir de una serie de ejemplos trata de demostrar que la brillantez 
académica no es sinónimo del éxito rotundo, o de tener una capacidad inteligente 
optima. Si no, es solo un aspecto importante que contribuye a las actitudes inteligentes, 
las cuales, se relacionan con las habilidades para interactuar con los demás, a partir de 





   2.2.2.2.2. Las Emociones 
a. Definición 
Para el presente punto consideramos pertinente tener como fuente teórica a 
Daniel Goleman, puesto que sus investigaciones han tenido profundidad en los estudios 
de la emoción.  
 
Desde el punto de vista etimológico, Goleman (1996) menciona que la palabra emoción 
proviene del verbo latino movere que significa estar en movimiento o moverse; más el 
prefijo “e” le da un significado algo así como “movimiento hacia”, sugiriendo, de ese 
modo, que en toda emoción hay implícita una tendencia a la acción, es decir, la emoción 
es el catalizador que impulsa a la acción (p. 24). 
 
Esta concepción significa que la emoción no solo queda en la mente, como una 
abstracción, sino más bien, produce una reacción, un movimiento en el ser humano. 
 
Goleman hace una distinción entre lo emocional y lo racional. Para el 
investigador, lo racional, a veces, solo queda en el discurso, en una idea o respuesta 
coherente, sin embargo, de forma paralela expresamos lo que realmente sentimos 
emocionalmente (Goleman, 1996). 
 
Estas dos mentes, la racional y la emocional, más que opuestas, en realidad, son 
complementarias. A propósito de ello, Goleman menciona lo siguiente; “Estas dos 
mentes, la emocional y la racional, operan en ajustada armonía en su mayor parte, 
entrelazando sus diferentes formas de conocimiento para guiarnos por el mundo” 




  En ese sentido podemos manifestar que la emoción es un estado y una reacción a 
partir de lo experimentado. Un estado emocional se construye a partir de lo que uno 
percibe y como responde ante ello. 
 
 
b.  Componentes de la Emoción 
La comunidad científica parece haber aceptado la multidimensionalidad de la 
emoción. Las investigaciones de Lang y colaboradores (1984) (citado por Valles y 
Vallés (2000) y de Bisquerra (2003) llevan a formular a que se reúnan todas las 
variables observables de las emociones en categorías tales como: fisiológica, cognitivo, 
conductual y motora.  
 
A propósito de ello Goleman menciona lo siguiente, “la amígdala es la 
especialista en asuntos emocionales. Si la amígdala queda separada del resto del 
cerebro, el resultado es una notable incapacidad para apreciar el significado emocional 
de los acontecimientos” (Goleman, 1996, p.34). 
 
Fisiológicamente, las reacciones emocionales se dan en la amígdala, es ella 
quien posee el control y quien ordena las respuestas conductuales hacia el exterior. 
 
c. Respuestas Emocionales 
En las respuestas emocionales, sean estas positivas o negativas, primarias o secundarias 




Velocidad del cerebro emocional. - Goleman (1996) menciona que la mente emocional 
suele ser más veloz que la mente racional y operativiza sin detenerse por un momento a 
reflexionar lo que está realizando. Por ejemplo, si reaccionamos con una emoción de 
miedo ante una sacudida y ruidos bruscos lo hacemos intentando protegernos del daño 
físico que la situación podría ocasionarnos (un derrumbe – un terremoto). El cerebro 
emocional reaccionado sin procesar el contenido de la emoción, ha puesto en 
funcionamiento los diferentes sistemas y aparato del organismo para protegernos de una 
amenaza física (al menos en una primera apreciación). Al cabo de unos instantes nos 
damos cuenta que el ruido estruendoso procedía de un vehículo pesado que circulaba 
por la calle sin ningún peligro y, a continuación, pensamos (la realiza el neocórtex o 
corteza cerebral: la mente racional): no pasa nada, ha sido una falsa alarma no hay por 
qué preocuparse. 
 
Al respecto Goleman (1996) manifiesta, citando a Le Doux, que la amígdala 
responde más rápido que el cerebro pensante, el cual, aun procesa la información, 
mientras tanto la amígdala ya emite una reacción emocional angte determinado hecho o 
suceso (Goleman, 1996, p. 35). 
 
Control del cerebro emocional. - Luego de un impulso emocional, empezamos a 
analizar la forma en la que hemos actuado. Ello, según Goleman, es una señal 







  2.2.2.2.3. Definición de la Inteligencia Emocional 
En los puntos anteriores nos hemos referido a la inteligencia y a la emoción, a 
partir de diversas teorías, pero, hemos puesto mayor atención en la teoría de Goleman, 
en la medida que sus postulados nos dan mayor claridad a nuestro tema de estudio. En 
ese sentido, vamos a definir el concepto de inteligencia emocional desde la teoría de 
Goleman.  
 
Para Goleman, la Inteligencia Emocional es aquella capacidad de reconocer 
nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar 
adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos 
(Goleman, 1996, p.54) 
 
Interactuar de forma adecuada con el otro, implica autorregular nuestros 
impulsos emocionales, dejar de lado ciertos aptitudes egocéntricas y pretenciosas 
cargadas de impulsos instantáneas -bajo el discurso “yo digo lo que pienso”- para poder 
comprender el contexto en que uno se ubica, con quienes se encuentra, en pocas 
palabras, entender al otro, y a uno mismo, para poder entablar un dialogo o relación de 
forma más horizontal y equilibrada. 
 
2.2.2.2.4. La Inteligencia Emocional: un requerimiento a desarrollar en educación 
 
Estamos convencidos que la educación, para afrontar los desafíos del presente, la 
que se muestra turbulento, confuso, impredecible, voluble e inestable, debe basarse en 




Las personas no podrán lidiar con estos desafíos solamente a través del dominio 
de ciertos conocimientos, sino a través de su estabilidad y gobierno emocional. Deberán 
ser personas psicológicamente fuertes y sanas: seguras, empáticas y con confianza en sí 
mismas, capaces de manejar sus emociones, el estrés y la angustia, cooperativas con las 
personas y la naturaleza, optimista, aunque realistas. Entonces, calidad educativa 
también podrá ser sinónimo de salud mental. 
 
Un buen número de niños frágiles emocionalmente y jóvenes confundidos son 
los que acuden a las instituciones educativas de hoy. Es evidente, entonces, que estas 
instituciones tienen que brindar nuevos roles para convertirse en espacios de catarsis, 
comunicación y orientación individual; espacios donde se desarrolle la alfabetización 
emocional, donde lo psicológico y lo espiritual deben complementar lo pedagógico, es 
decir, convertirse literalmente en un segundo hogar, aunque para muchos sería el 
primero y el único. (un alumno pasa entre 1/3 y 3/4 partes de su niñez y adolescencia en 
una institución educativa). 
 
En este contexto es que hay que encarar un problema: cómo aumentar los 
reflejos del sistema educativo para responder de inmediato a los desafíos del 
rápidamente cambiante medio ambiente. Una alternativa sería, que en las  
 
2.2.3. Las relaciones interpersonales 
        2.2.3.1. Concepción 
El hombre como sabemos es un ser social desde por naturaleza. Esta 
característica ha hecho que el hombre puede sobrevivir hasta la actualidad. Su 
capacidad de relacionarse con los demás lo ha ayudado muchas veces de la muerte, del 
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hambre, de   peligros que lo acechan, entre otras cosas. El hecho de sentirse en grupo lo 
hace sentir seguro. 
 
Consideramos que las relaciones interpersonales son formas de interacción, 
intimas o someras, que se producen entre las personas a partir de diversos 
acontecimientos o el accionar diario. El hombre está en constante interacción con los 
demás, ya se han agradables o desagradables, laborales o familiares. 
Gardner (2001) nos dice que la inteligencia interpersonal es la que nos permite entender 
a los demás, la define también, como inteligencia social: 
Los individuos interactúan de manera eficaz con los otros, lo que significa que 
son capaces de conocer, reconocer e influenciar en sus deseos, necesidades e 
intenciones de sus pares. Estas personas piensan relacionándose con la gente 
manifiestan interés por participar en actividades grupales, les gusta enseñar a 
otros (LEXUS, 2004, p.30). 
 
Esto implica desarrollar una serie de capacidades o habilidades sociales que 
viabilicen el contacto interpersonal con los demás. 
 
Las relaciones interpersonales llamadas también, habilidades sociales, 
interacción social, conducta socio interactiva, inteligencia social, etc. debido a su 
amplio contenido y a los diversos estudiosos del tema no pueden llegar a una definición 
y denominación universal que satisfaga a todos y que esté libre de controversia. 
 
Todas las acepciones se refieren a la capacidad o habilidad de comunicarse y de 
interactuar con los demás.       
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 Al estudiar las relaciones interpersonales podemos ver que es un campo extenso 
y complejo a la vez. Cuando nos referimos a habilidad estamos hablando sobre un tipo 
de conducta específica adquirida, “(…) conjunto de comportamientos aprendidos y 
adquiridos” (Valles Arandiga, 1996, p.28). 
 
Muchos estudiosos han tratado de definir a las relaciones interpersonales: 
“Alberti y Emmons (1978), consideran a la habilidad social como la conducta que 
permite a una persona actuar según sus intereses más importantes, defenderse sin 
ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sus sentimientos honestos o ejercer los 
derechos personales sin negar los derechos de los demás” (Valles Arandiga, 1996, p. 
28). 
 
El hecho de tener ciertas habilidades nos hace sentir más seguros, con nosotros 
mismos y con los de más, nos da libertad para hacer las cosas que creemos que son para 
el bienestar, sin temor a errores o reproches. 
 
“las habilidades sociales son las conductas o destrezas especificas o requeridas 
para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un conjunto 
de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad (…)” 
(Rojas Contreras, 2006, p.22). 
 
En consecuencia, podemos decir que las relaciones interpersonales son     
capacidades que permiten al individuo poder desenvolverse de manera coherente y 




 2.2.3.2. Características y Funciones de las Habilidades Sociales 
Luego de analizar diversos conceptos o acepciones sobre las relaciones 
interpersonales podemos decir que se caracteriza por su contenido netamente conductual 
(diversas formas de comportamiento) y por las consecuencias a las que con llevan 
debido a su interacción con los demás:  
 
“el campo de las habilidades sociales son los comportamientos tales, como (…) 
expresar opiniones, sentimientos, actitudes, deseos, derechos, logros, 
autoafirmación, patrón complejo de respuestas, etc. (...) como consecuencia; el 
logro de relaciones afectivas, preservar la propia integridad, ejercer autocontrol, 
conseguir algo agradable y evitar lo desagradable (…)” (Rojas Contreras, Ketty 
Magali, 2006, p.22). 
 
Las relaciones interpersonales se basan específicamente en conductas concretas 
(habilidad concreta) o discretas. Implica reconocer o percibir los diversos códigos 
comunicativos que emiten los demás, como también nosotros mismos podemos 
emitirlos. 
 
Las funciones que cumplen las habilidades sociales, están relacionadas, 
directamente, con nuestra capacidad de desenvolvimiento social. Mientras tengamos 






2.3. Marco conceptual 
2.3.1. La danza folklórica 
Una de las expresiones artísticas danzarías más recurrentes en el campo 
educativo es la danza folklórica. En la actualidad la danza folklórica ha adquirido mayor 
difusión y ejecución en las instituciones educativas públicas y privadas y vaticina que 
en los siguientes años pueda seguir difundiéndose con mayor amplitud en la medida que 
lo cultural, lo identitario y esta intención política y social de reconocimiento y revaloro 
de la cultura va a seguir masificándose en el Perú, puesto que se pretende reflejar una 
mirada hacia fuera de ser un país milenario, poseedor de grandes culturas vivas. Lo 
cual, despierta interés en la difusión de las danzas y de las costumbres en general. A 
propósito de ello Ramón Pajuelo (2007), menciona que diversas comunidades indígenas 
y amazónicas están en un proceso dinámico de construcción de una etnicidad propia, a 
partir de una fabricación de elementos culturales propios, que legitimen su nuevo estado 
de etnia. Esto a partir de una intención política y/o socio económico.  
 
En ese sentido, este tiempo es fecundo para la práctica de la danza folklórica, 
por lo cual se necesita definir conceptualmente que expresiones danzarías se pueden 
considerar dentro de lo folklórico, además de sus funcionalidades e implicancias en el 
campo educativo. 
 
A la vez también, esta renovada mirada a lo folklórico implica definir con mayor 
agudeza el significado de folklore y danza folklórica, manejar una definición concreta 





2.3.1.1. La danza: concepción y generalidades 
La danza, según Curt Sachs, menciona que la danza es la madre de todas las 
artes y que, además, es una de las expresiones artísticas primigenias del ser humano 
ligadas al culto y a la ritualidad (Vilcapoma, 2008). Curt Sachs, en su obra Historia 
Universal de la danza (1923), define a la danza como una expresión del alma, que nace 
a partir de los sentimientos y emociones del hombre. En ese sentido, la danza es a partir 
del estado anímico del ser humano. 
 
Por otro lado, también es importante citar el concepto de Alain Lomax sobre la 
danza. Lomax postula a que la danza representa hechos de la cotidianeidad de las 
personas según su cultura (Sten, 1990, p. 16). En ese sentido, la danza es partir de su 
contexto social. 
 
Desde nuestro punto de vista, el concepto definido por Miriam Parra (2009) nos 
parece holístico, aglutina a la danza de forma general: 
 Las danzas son prácticas sociales, culturales y políticas referidas a las 
expresiones mediante los movimientos del cuerpo, de manera estructurada o no 
estructurada, coreografiada o no coreografiada, acompañada de música o sin 
música, escenificada o no escenificada, con vestuario o sin vestuario. (Parra, 
2009, p.15). 
 
Este último concepto trata de definir de forma universal la danza lo cual, desde 





2.3.1.2. El folklore; nociones generales 
El folklore, según su etimología, significa el saber del pueblo. Y ello ha sido 
interpretado para referirse a aquellos hechos tradicionales que aun siguen vigentes desde 
épocas anteriores. Según el concepto primigenio de folklore, según William John 
Thomps menciona que “es el saber tradicional de las clases populares de las naciones 
civilizadas” (Arguedas, 2012, p.533). 
 
A partir del concepto primigenio expuesto por Thomps, Arguedas concluye que 
el folklore es aquellas “artes tradicionales de cualquier pueblo y muy particularmente 
sus cuentos, leyendas, danzas y canciones” (Arguedas, 2012, p.534). 
 
Los estudios de folklore en el Perú provienes aproximadamente a partir de la 
cuarta década del siglo pasado, a partir de la influencia del culturalismo y de las 
primeras instituciones que institucionalizaron los estudios de folklore en el país (Roel: 
2000).  Desde esa época hasta la actualidad se han venido desarrollando una serie de 




Sin embargo, podemos considerar que el termino folklore se ha arraigado 
fuertemente en nuestro territorio peruano por parte de académicos y ejecutantes de las 
diversas manifestaciones culturales tradicionales. 
 
A partir de una extensa revisión bibliográfica, podemos menciona que el folklore 
es aquel saber tradicional con un valor simbólico y ritual que continua vigente en el 
                                            
5 En una conferencia académica, La etnomusicóloga Chalena Vásquez, postulaba a que el termino 
folklore no debería de usarse para referirnos a costumbres y tradiciones ancestrales, sino mas bien 
optar por otro término que pueda ajustarse con mayor precisión a la diversidad cultural peruana. 
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tiempo y espacio conviviendo con la modernidad enriqueciéndose o variando de forma 
constante. 
 
Por lo tanto, cuando nos referimos a danza folklórica estamos hablando de 
aquellas expresiones artísticas danzarías que posee cierta continuidad de práctica 
tradicional con un contenido simbólico y ritual para determinados grupos sociales. 
 
2.3.1.3.  La danza folklórica y su función social. 
La danza folklórica es una construcción social, desde las ciencias sociales 
podemos decir que es una institución
6
, puesto que responde a la satisfacción de diversas 
necesidades como la de venerar culto, adoración, regocijo, invocación, etc. Las danzas 
folklóricas cumplen una función dentro de sus espacios sociales, cada momento y 
elemento de la danza posee un contenido simbólico, un significado que tiene lógica y 
funcionalidad dentro hecho o actividad. Por ejemplo, las danzas religiosas, como el caso 
de la danza Negritos de Otuzco (Cruz, 2003), que tiene como propósito venerar 
devoción a la virgen de la Puerta en el mes de diciembre. 
 
Las danzas folklóricas, Ontológicamente, tienen una razón de ser –en términos 
de existencia- su presencia en determinadas sociedades están por algún propósito y/o 
función. 
 
Una de las características de las danzas folklóricas es su capacidad colectividad, 
según Morote Best (1950) menciona que lo popular, lo colectivo, anónimo, y otras 
                                            
6
 El funcionalismo define a la institución como todo aquel hecho social que ha sido creado con la 
intención de satisfacer necesidades en determinadas sociedades. Véase; Malinowski, el grupo y el 
individuo en el análisis funcional en, Bohannan, Paul (1992) Antropología. Lecturas. McGRAW-HILL. 
España, pág. 286.  
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características, distinguen una danza folklórica de otras expresiones dancísticas. Existen 
diversas danzas folklóricas que se practican de forma colectiva y por ende la 
interrelación, la comunicación, la cooperatividad y otros elementos son elementos 
importantes para el desarrollo y ejecución de la danza, por ejemplo la danza Incas del 
departamento de Huamachuco
7
, depende de gran comunicación y cooperatividad para el 
desarrollo de sus grandes formas coreográficas, donde participan grandes cantidades de 
danzantes lo cual genera gran asombro para la población que observa la danza. 
Existen también danzas folklóricas que son de pareja y algunas individuales, las cuales, 
a pesar de esta característica en cuanto a su cantidad de ejecutantes, no la desvincula de 
su colectividad puesto que practica se vincula íntimamente a un grupo social y responde 
a su estructura. 
 
2.3.1.4. La danza folklórica y su función pedagógica 
La danza folklórica tiene presencia en la formación del estudiante de educación 
básica regular. En el diseño curricular nacional contempla a la danza folklórica como un 
contenido de desarrollo dentro del curso de arte y cultura
8
, Su presencia en el DCN, es 
intencional, debido a que se considera a la danza folklórica como elemento para 




                                            
7 La danza Incas, está conformada por más de 200 danzantes que trabajan de forma colectiva enlazando 
unas fajas largas entre sí, para formar diversas figuras como el sol, la luna, los quengos, etc. Véase; Cruz 
Ledesma, Aristóteles (2003) Danzas de nuestra Sierra Liberteña. Editorial Grafica Futuro S.R.L. Trujillo, 
pág. 56. 
8
 En el nuevo diseño curricular nacional se puede apreciar dentro de los campos temáticos la inclusión 
de la danza folklórica como un contenido a desarrollar dentro del año escolar. En Diseños anteriores 
también está inmersa el desarrollo de las danzas folklóricas, como la del 2009. Al parecer, la aparición 
de la danza folklórica como una norma dentro sistema educativo a parece a partir de que Juan Velazco 
Alvarado asume la presidencia del Perú en los años 70, en el cual postula a una reforma educativa a 
partir de una revalorización de la cultura andina y construcción de una identidad nacional. Véase, 
Pantigoso, Manuel (2003). Historia de la educación por el arte en América latina.  Compilación. Editorial 
HOZLO. S.R.L. Lima. 
9
 Véase, normativa 015-2017 del MINEDU para la iniciativa Expresarte. 
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El sistema educativo peruano a puesta por una educación integral, formar 
ciudadanos con habilidades sociales y cognitivas para desenvolverse en la vida. En ese 
sentido la danza folklórica, por las características mencionadas en el punto anterior, es 
una herramienta pedagógica importante para el desarrollo de habilidades sociales y 
actitudes de cooperación y solidaridad con los demás. 
 
2.4. Definición de términos básicos 
- Autoestima: Valoración hacia uno mismo. 
-Cognitivo: es la facultad, acción y efecto de conocer. 
-Cultura: toda forma particular y/o estilo de vida de una sociedad o etniaç 
- Danza: práctica social, cultural y política referida a las expresiones mediante los 
movimientos del cuerpo, de manera estructurada o no estructurada, coreografiada o no 
coreografiada, acompañada de música o sin música, escenificada o no escenificada, con 
vestuario o sin vestuario” (Parra, 2009, p. 15). 
-Didáctica: propio, adecuado para instruir o enseñar. 
-Emociones: se refiere a los sentimientos y pensamientos, los estados biológicos, 
psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan. 
-Habilidad: conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos 
-Identidad: se construye a partir de la interacción con el entorno social y cultural en el 
cual se vive. 
- Institución: hecho social que ha sido creado con la intención de satisfacer necesidades 
en determinadas sociedades. 
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-Inteligencia: Es un potencial psico-biológico para procesar información que puede ser 
activado en un entorno cultural, para resolver problemas reales o crear productos que 
son valorados en una cultura. 
-Fisiología: ciencia que estudia las funciones de los organismos vivos. 
- Folklore: saber tradicional con un valor simbólico y ritual que continua vigente en el 
tiempo y espacio conviviendo con la modernidad enriqueciéndose o variando de forma 
constante.  
-Pedagogía: ciencia que trata de la educación y  la enseñanza. 
 
2.5. Formulación de hipótesis 
2.5.1. Hipótesis general 
- Desde la percepción de los docentes egresados de la E.N.S.F.J.M.A. la danza 
folklórica influye en el fortalecimiento de la integración social entre los estudiantes del 
nivel secundaria de Lima Metropolitana. 
2.5.2. Hipótesis especificas 
- Desde la percepción de los docentes egresados de la E.N.S.F.J.M.A. la danza 
folklórica influye en el fortalecimiento de la inteligencia emocional en los estudiantes 
del nivel secundaria de Lima Metropolitana. 
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- Desde la percepción de los docentes egresados de la E.N.S.F.J.M.A. la danza 
folklórica influye en el fortalecimiento de la inteligencia interpersonal en los estudiantes 

























CAPITULO III: METODOLOGIA 
3.1. Enfoque de la investigación 
Por su naturaleza, es una investigación de carácter o enfoque cuantitativo, puesto 
que el proceso metodológico que se está empleando responde a las características del 
enfoque cuantitativo. Este proceso metodológico implica una secuencialidad a partir del 
planteamiento del problema, hasta la elaboración del reporte de los resultados 
(Hernández: 1991). Lo cual implica un proceso probatorio, lógico deductivo y objetivo. 
(Yapu: 2006) 
 
3.2. Diseño de la investigación  
El diseño es descriptivo, según Hernández (1991) afirma que la investigación 
descriptiva “Busca especificar propiedades, características y  los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos,  objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis”. (p.80) 
 
El diseño de la investigación está orientado a Reconocer la percepción de los 
docentes egresados de la E.N.S.F.J.M.A. Sobre la influencia de la danza folklórica en el 
fortalecimiento de la integración social entre los estudiantes del nivel secundaria de 
Lima Metropolitana, para tal análisis se realizará un diagnostico del problema, 
fundamentado en base al análisis teórico sobre la inteligencia emocional y en el 
contexto mismo de los egresados de la E.N.S.F.J.M.A. 
 
Para ello es necesario indagar y seleccionar las metodologías de la psicología 
cognitiva con relación a la percepción, para ello es necesario la elaboración de un 
instrumento de percepción tipo encuesta con preguntas cerradas, apoyándose de la 
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metodología de la psicología cognitiva, planteada por Neisser cuyo instrumento será 
respaldado por el juicio de expertos y luego pasará por un pilotaje para evaluar su 
confiabilidad. 
 
3.3. Población y muestra 
 La población está conformada por los egresados de la Escuela Nacional Superior del 
Folklore José María Arguedas. 
 
3.3.1. Tamaño de la muestra 
La muestra fue calculada a través de una formula resultando para su aplicación de la 
muestra a 100 egresados de la E.N.S.F.J.M.A. 
 
3.3.2. Selección de muestra 
El método de selección se efectuó por muestreo no probabilístico, por conveniencia, 
compuesto por 100 egresados de la E.N.S.F.J.M.A. que laboran actualmente en Lima 
Metropolitana. 
 
3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión  
El criterio de inclusión fue respecto a los egresados de la E.N.S.F.J.M.A. que laboran en 
Lima Metropolitana. 
El criterio de exclusión fue respecto a los egresados de la E.N.S.F.J.M.A. que laboran 







3.4.1. Definición conceptual y operacionalización de variables. 






docente del clima 
educativo  
1. Desde su percepción, ¿Qué impresión 
tiene la comunidad educativa en la 
que labora sobre la enseñanza de la 
danza folklórica en los estudiantes? 
2. ¿Cómo cree Ud. que se percibe al 
docente de danza en el sistema 
educativo? 
3. ¿Cómo percibe Ud. Su labor  docente 
con estudiantes adolescentes? 
4. ¿Cómo percibe Ud. la relación entre 
sus estudiantes? 
5. ¿Qué actitudes evidencian sus 
estudiantes al practicar las danzas 
folklóricas? 
6. Desde su percepción, ¿Por qué 
motivos cree Ud. que un estudiante 











7. ¿Evidencia Ud. Cierto grado 
tolerancia entre sus estudiantes 
cuando alguien comete algún error o 
por algún motivo dentro de la 









































8. Cuando sus estudiantes practican una 
danza folklórica, ¿Evidencian cierto 
grado de empatía y cooperación entre 
ellos? 
9. ¿Evidencian sus estudiantes aptitudes 
solidarias dentro de las prácticas de 
las danzas folklóricas? 
10. Dentro de la práctica de las danzas 
folklóricas ¿Se puede evidenciar 
actitudes de liderazgo entre sus 
estudiantes? 
11. ¿Percibe Ud. Aptitudes pacientes 
entre sus estudiantes cuando ejecutan 
una danza folklórica en conjunto? 
12. ¿Observa Ud. Cooperación entre sus 
estudiantes al ejecutar la coreografía 
de una danza folklórica? 
13. ¿Observa Ud. Fluidez comunicacional 
y/o dialogo entre sus estudiantes al 
practicar una danza folklórica? 
14. ¿Percibe Ud. actitudes de simpatía 
(afectivas) entre sus estudiantes al 
momento de practicar una danza 
folklórica? 






danza folklórica, ¿Observa Ud. 
Actitudes de confianza entre ellos? 
16. ¿Percibe Ud. aptitudes solidarias entre 

























17. Cuando sus estudiantes practican una 
danza folklórica, ¿Ud. percibe 
actitudes de rechazo o de 
discriminación hacia uno(s) de sus 
pares, dentro de ellos? 
18. Desde su percepción ¿Posee las 
danzas folklóricas actividades de 
trabajo en equipo, interacción y 
socialización? 
19.  ¿Cómo reaccionan sus estudiantes 
ante la práctica de una danza que 
implique mayor interacción grupal 
entre ellos? 
20. Desde su percepción, ¿Qué región 
posee danzas folklóricas en el cual se 
evidencia mayor trabajo colectivo? 
21. ¿Percibe Ud. que la práctica de la 
danza folklórica desinhibe al 
estudiante? 
22. ¿Percibe Ud. que muchos de sus 
estudiantes han adquirido mayor 
desenvolvimiento dentro del grupo? 
23. ¿Percibe Ud. que la práctica de la 
danza a podido desarrollar aptitudes 
de aceptación sobre algunos 




24. ¿Considera Ud. a la danza folklórica 
como una herramienta pedagógica 
para fortalecer la integración social 
entre los estudiantes? 
 
 
3.4.2. Técnica e instrumento para la recolección de datos. 
Para la variable Nº 1 Percepción que contiene como dimensiones a la percepción 
docente del clima educativo en el aula, se utilizo la técnica de la encuesta. El 
instrumento que se va a utilizar es una ficha técnica de encuesta. Dicho instrumento 
tiene como objetivo identificar la percepción que tienen los docentes de danza con 
relación al clima educativo entre que se vive en sus centros educativos con relación a lo 
que piensa la comunidad sobre la enseñanza de la danza a los estudiantes. 
 
Para la variable Nº2 Integración Social que contiene las dimensiones: 
inteligencia emocional e interrelación interpersonal, se utilizara la técnica de la 
encuesta, a través de una ficha técnica de encuesta, el cual también se orienta a recoger 
las percepciones que tienen los docentes de danza, con relación a las actitudes y 
comportamientos que se originan entre los estudiantes al momento de practicar las 
danzas folklóricas. 
 
En la variable Nº3 Danza Folklórica que contiene las dimensiones: función 
social y función pedagógica al igual que en las anteriores variables se va a utilizar la 
técnica de la encuesta a través de una ficha técnica de encuesta, donde se pretende 
identificar las percepciones que tienen los docentes sobre que danzas –a juicio de 
experto- ellos creen pertinente seleccionar para desarrollar capacidades socio 
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emocionales entre sus estudiantes. Además, sobre que danzas consideran ellos que 
poseen mayor uso del trabajo colectivo y otras no. 
 
3.4.2.1. Técnica y descripción del instrumento 
Para la presente investigación se construyó el instrumento de recojo de información, 
el cual, ha sido aprobado por un juicio de experto, para su posterior aplicación. Se 
elaboro 30 ítems, de los cuales, se han seleccionado 24 ítems para la ficha técnica de 
encuesta. 
 
3.4.2.2. Ficha técnica del instrumento 
NOMBRE FICHA TECNICA DE ENCUESTA 
AUTOR Daniel Angel Huamani Nolasco 
PROCEDENCIA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DEL FOLKLORE 
JOSE MARIA ARGUEDAS 




SUSTENTO TEORICO  
PSICOLOGIA COGNITIVA DE NEISSER 










VALIDEZ DE CONTENIDO, POR CRITERIO DE EXPERTOS, 
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CON MEDIDA DE LA VALIDEZ POR V. DE AIKEN 
CONFIABILIDAD PROBADA CON EL COEFICIENTE DE CRONBACH 
ADMINISTRACION EXPOSICION PREVIA DEL TEMA Y DESARROLLO 
INDIVIDUAL DE LA FICHA TECNICA. 
CARACTERISTICAS ENCUESTA CERRADAS EXCLUYENTE 
CLASIFICACION VALORACION DIVERSA 
 
3.5. Procedimiento de recolección de datos 
Para el desarrollo presente investigación, se trabajó con una ficha técnica de 
encuesta, en físico y en virtual, enviado y repartido a los docentes egresados de la 
Escuela Nacional Superior del Folklore “José María Arguedas”, que laboran en 
Lima Metropolitana 
 
3.6. Tratamiento estadístico 
Con el programa Excel en su versión 2013 para Windows se evaluó los 












CAPITULO IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
4.1. Presentación y análisis de datos de los resultados. 
DIMENSION 1: Percepción del clima educativo 
Ítem 1: Desde su percepción, ¿Qué impresión tiene la comunidad educativa en la que 
labora, sobre la enseñanza de la danza folklórica en los estudiantes? 
PREGUNTA 
1 Encuestados % 
  OPC 1  1 1.00% 
  OPC 2 4 4.00% 
  OPC 3 32 32.00% 
  OPC 4 63 63.00% 





En el presente grafico nos muestra que en la opción 4, el 63% de los docentes 
encuestados perciben que la comunidad educativa en la que laboran, considera que la 
práctica de la danza folklórica si es muy importante para la formación integral de los 
estudiantes. Esto quiere decir los agentes educativos (padres de familia, docentes, 
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estudiantes y directivos) ven en la práctica de la danza folklórica una herramienta 
pedagógica importante para el fortalecimiento de la formación integral en los 
estudiantes. 
 
Ítem 2: ¿Cómo cree Ud. que se percibe al docente de danza en el sistema 
educativo? 
PREGUNTA 
2 Encuestados % 
  OPC 1  0 0.00% 
  OPC 2 6 6.00% 
  OPC 3 56 56.00% 
  OPC 4 38 38.00% 
TOTAL  100 100.00% 
 
Interpretación 
El 56% del total de docentes encuestados consideran que al docente de danza folklórica 
se le percibe como un instructor de danza que prepara números artístico. En el ítem 
anterior se mencionaba que la comunidad educativa considera la práctica de la danza 
como un elemento importante para la formación integral de los estudiantes. Sin 
embargo, es probable que en la práctica no evidencie tales percepciones. Es una realidad 
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que en muchas instituciones educativas, tanto públicas y privadas, se le adjudique al 
profesor de danzas solo para preparación de números artísticos para eventos internos y 
externos de la institución, lo cual, solo cumplirían una función instructiva de cómo 
ejecutar la danza folklórica para determinado evento o actuación, mas no cumplirían 
una función pedagógica, de enseñar integralmente a través de la danza. 
 
Ítem 3: ¿Cómo percibe Ud. su labor docente con estudiantes adolescentes? 
PREGUNTA 
3 Encuestados % 
  OPC 1  6 6.00% 
  OPC 2 4 4.00% 
  OPC 3 12 12.00% 
  OPC 4 78 78.00% 










El 78% del total de docentes encuestados, perciben que si forman integralmente a los 
estudiantes a través de la danza. Este dato es importante puesto que los docentes de 
danzas, son conscientes del papel formador que deben ejercer, más allá de las funciones 
de un instructor de danzas que, como se ha mencionado en el ítem anterior, es lo que 
varios directivos y colegas piensan que está destinado el profesor de danza. 
 
Ítem 4: ¿Cómo percibe Ud. la relación entre sus estudiantes? 
PREGUNTA 
4 Encuestados % 
  OPC 1  6 6.00% 
  OPC 2 4 4.00% 
  OPC 3 36 36.00% 
  OPC 4 54 54.00% 









Del 100% de docentes encuestados, el 54% menciona que la relación entre sus 
estudiantes es muy buena. Las relaciones interpersonales que se generan entre los 
estudiantes del nivel secundaria pueden responder a diversos motivos. Dentro de la 
práctica de las danzas folklóricas se generan diversas formas de relaciones 
interpersonales, amicales, por afinidad, por trabajo, etc. Estas formas de relacionarse se 
han percibido, según los docentes encuestados, de forma favorable. 
 




5 Encuestados % 
  OPC 1  2 2.00% 
  OPC 2 6 6.00% 
  OPC 3 26 26.00% 
  OPC 4 66 66.00% 






Del 100% de docentes encuestados, el 66% perciben que sus estudiantes muestran 
predisposición para la práctica de la danza folklórica. Según el resultado del ítem 5, los 
estudiantes no son rehaceos a la práctica de la danza folklórica, su predisposición debe 
responder a una serie de factores como el gusto o deseo por bailar, por ser parte de los 
demás y/o por no sentirse rechazado por los demás. Estas actitudes de predisposición 
son muy importantes para el desarrollo de las capacidades y competencias que el 
docente planifica y debe de desarrollar en los estudiantes.  
 
Ítem 6: Desde su percepción, ¿Por qué motivos cree Ud. que un estudiante practica 
la danza folklórica? 
 
PREGUNTA 
6 Encuestados % 
  OPC 1  0 0.00% 
  OPC 2 26 26.00% 
  OPC 3 20 20.00% 
  OPC 4 54 54.00% 






Del 100% de docentes encuestados, el 54% percibe que sus estudiantes practican las 
danzas folklóricas por que les gusta bailar. El gusto por las danzas folklóricas debe de 
originarse, probablemente, en la constante practica de ella, por una cuestión hereditaria 
o porque en el contexto social familiar se practica las danzas folklóricas. 
 
Muchas familias limeñas son migrantes de la parte andina del país, y muchos de ellos 
recrean sus expresiones culturales y danzarías en otros espacios, lo cual, influye en el 
niño y adolescente para continuar con la práctica de tales manifestaciones danzarías. 
Otro factor más coloquial, es que, en los hogares, suele siempre haber música escuchado 
por algún integrante de la familia, lo cual suele motivar a la improvisación de algunos 
pasos o formas de baile libre, lo que es percibido por los demás integrantes de la 
familia, en este caso, los niños y adolescentes. 
 
Consideramos importante también, analizar el 26% que menciona que sus estudiantes 
bailan por nota. Es también una realidad que muchos docentes obligan a sus estudiantes 
a bailar bajo la condición que le van a otorgar una nota adicional o también, los mismos 
estudiantes deciden bailar por voluntad propia, pero con la intención de que los docentes 




DIMENSIÓN 2: Inteligencia Emocional 
7. ¿Evidencia Ud. cierto grado tolerancia entre sus estudiantes cuando alguien 
comete algún error ó por otro motivo, dentro de la ejecución de la danza? 
PREGUNTA 
7 Encuestados % 
  OPC 1  2 2.00% 
  OPC 2 32 32.00% 
  OPC 3 12 12.00% 
  OPC 4 54 54.00% 




Del 100% de docentes encuestados, el 54% perciben que si existe tolerancia entre los 
estudiantes cuando alguien comete algún tipo de error o situación problemática dentro 
de la ejecución o practica de la danza folklórica.  
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Es una forma de auto regular ciertos impulsos emocionales ante una situación 
inesperada por parte de algún compañero. Dentro de la práctica de la danza folklórica, 
es usual que ocurran ciertos errores por más de un estudiante, lo cual puede generar 
cierto repudio o molestia por los demás estudiantes, sin embargo, los docentes afirman 
que existe tolerancia ante este tipo de situaciones. Otro 32% menciona que también 
existe tolerancia, pero en menor medida. Si sumamos ambos resultados podemos decir 
que un 86% si se evidencia en la ejecución de las danzas folklóricas tolerancia entre los 
estudiantes del nivel secundaria, las variaciones pueden explicarse a partir de la realidad 
socio cultural y familiar de cada estudiante. 
 
Ítem 8: Cuando sus estudiantes practican una danza folklórica, ¿Evidencian cierto 
grado empatía (afectividad) entre ellos? 
PREGUNTA 
8 Encuestados % 
  OPC 1  8 8.00% 
  OPC 2 25 25.00% 
  OPC 3 18 18.00% 
  OPC 4 49 49.00% 






El 49% de los docentes de los encuestados perciben que si existe cierto grado de 
empatía entre los estudiantes al practicar una danza folklórica. El 25% mencionan que 
también existe cierto grado de empatía entre sus estudiantes al practicar una danza 
folklórica, pero en menor medida. Un 18% de los docentes encuestados mencionan que 
no evidencian empatía entre sus estudiantes al practicar una danza folklórica. 
 
Este resultado desigual de percepciones puede explicarse a partir de la diversidad de 
contextos sociales y educativos en el cual, el docente se desempeña, puesto que ello 
influye en las actitudes y reacciones de los estudiantes. Por otro lado, también debe 
influenciar en esta diversidad de percepciones el tipo de danza y metodología que opta 
el docente de danza, puesto que mucha de las danzas que se elijen para la ejecución de 
los alumnos, no suelen ser a veces, del gusto y agrado de los mismos. Por lo cual, 





Ítem 9: ¿Evidencian sus estudiantes aptitudes solidarias dentro de las prácticas de 
las danzas folklóricas? 
PREGUNTA 
9 Encuestados % 
  OPC 1  8 8.00% 
  OPC 2 32 32.00% 
  OPC 3 12 12.00% 
  OPC 4 48 48.00% 




El 48% de los docentes encuestados perciben que, si hay actitudes solidarias entre los 
estudiantes al practicar una danza folklórica, otro 32% menciona que también existe las 
actitudes solidarias, pero en menor medida.  Sumado ambos porcentajes, las actitudes 
solidarias son percibidas por los docentes, eso quiere decir que la danza folklórica 
propicia el valor de la solidaridad, la función social que mencionamos líneas arriba, si se 




Ítem 10: Dentro de la práctica de las danzas folklóricas ¿Se puede evidenciar 
actitudes de liderazgo entre sus estudiantes? 
PREGUNTA 
10 Encuestados % 
  OPC 1  6 6.00% 
  OPC 2 8 8.00% 
  OPC 3 14 14.00% 
  OPC 4 72 72.00% 




El 74% de los docentes encuestados perciben que si existe actitudes de liderazgo dentro 
de la práctica de las danzas folklóricas entre los estudiantes. Este resultado es 
importante puesto que nos está indicando que la danza folklórica brinda a ciertos 
alumnos a asumir responsabilidades sobresalientes en comparación con los demás. Esta 
asunción de liderazgo se expresa cuando el estudiante asume, por ejemplo, el papel del 
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caporal de la danza, del capitán, bastonero, etc. Y otros mas, que son personajes 
principales de determinadas danzas, y son ellos quienes tienen la responsabilidad de 
dirigir a los demás. 
 
Ítem 11: ¿Percibe Ud. Aptitudes pacientes entre sus estudiantes cuando ejecutan 
una danza folklórica en conjunto? 
PREGUNTA 
11 Encuestados % 
  OPC 1  2 2.00% 
  OPC 2 40 40.00% 
  OPC 3 12 12.00% 
  OPC 4 46 46.00% 
TOTAL  100 100.00% 
 
Interpretación 
Del 100% de docentes encuestados, el 46% percibe que si existen actitudes tolerantes y 
pacientes entre sus estudiantes al practicar una danza folklórica. Otro 40% menciona 
que también existe este tipo de actitudes, pero en menor medida. Esto quiere decir que 
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el 86% de docentes si evidencia que existe estas actitudes tolerantes entre los 
estudiantes cuando practican una danza folklórica, consideramos que estas variaciones 
de niveles se puedan entender a partir de las variaciones que existan según el contexto 
social, educativo, económico y familiar que rodean a cada estudiante, cada estudiante es 
un mundo distinto. Sin embargo, ante estas realidades la danza expresa sus cualidades 
como la integración y tolerancia entre quienes ejecutan la expresión dancística. 
 
Dimensión 3: Relaciones interpersonales 
Ítem 12: ¿Observa Ud. Cooperación entre sus estudiantes al ejecutar la 
coreografía de una danza folklórica? 
PREGUNTA 
12 Encuestados % 
  OPC 1  4 4.00% 
  OPC 2 16 16.00% 
  OPC 3 6 6.00% 
  OPC 4 74 74.00% 








El 74% de docentes encuestados perciben que si existe cooperación entre sus 
estudiantes al practicar una danza folklórica. Este porcentaje es importante, puesto que 
acredita las características que se menciona de la danza folklórica, su carácter colectivo 
y cooperativo. Según lo expuesto en el marco teórico, una de las características de las 
danzas folklóricas –según Efraín Morote Best-  es la colectividad, popularidad, 
funcionalidad, etc. Estas características atribuidas a la danza folklórica se cumplen en la 
práctica. Los ejecutantes, tienen que trabajar en equipo para desarrollar revoluciones y 
coreografías grupales, en el cual, muchas veces, emplean elementos adicionales como 
sogas, fajas, palos, etc. Que implica un trabajo en equipo y cooperativo. 
 
Ítem 13: ¿Observa Ud. Fluidez comunicacional y/o dialogo entre sus estudiantes al 
practicar una danza folklórica? 
PREGUNTA 
13 Encuestados % 
  OPC 1  6 6.00% 
  OPC 2 20 20.00% 
  OPC 3 6 6.00% 
  OPC 4 68 68.00% 






El 68% de docentes encuestados mencionan que si existe un diálogo fluido entre los 
estudiantes al practicar las danzas folklóricas. De este resultado se puede desprender dos 
factores importantes; en primer lugar, el carácter comunicacional que posee la danza 
folklórica y, por otro lado, como consecuencia de lo anterior, la intercomunicación 
implícita y necesaria que se propicia entre los estudiantes cuando practican las danzas 
folklóricas necesaria. Para la ejecución de toda danza folklórica se necesita del diálogo; 
para la ejecución de un paso grupal, para desplazamiento coreográfico, para alguna 
mudanza, arengas, guapidos, etc.  
 
Ítem 14: ¿Percibe Ud. actitudes de simpatía (afectivas) entre sus estudiantes al 
momento de practicar una danza folklórica? 
PREGUNTA14 Encuestados % 
  OPC 1  6 6.00% 
  OPC 2 16 16.00% 
  OPC 3 6 6.00% 
  OPC 4 72 72.00% 






Del 100% de docentes encuestados, el 72% mencionan que si perciben aptitudes 
simpáticas entre sus estudiantes al practicar las danzas folklóricas. Los docentes 
consideran que en el transcurso de la práctica de la danza folklórica se construyen lazos 
de afectividad entre los estudiantes. Es importante que los docentes puedan percibir 
estas aptitudes puesto que, ello es también un logro de aprendizaje más allá de la misma 
producción de la danza. Lograr lazos de simpatía entre los estudiantes de por sí, ya es un 
gran logro. 
 
Ítem 15: Cuando sus estudiantes practican una danza folklórica, ¿Observa Ud. 
Actitudes de confianza entre ellos? 
PREGUNTA 
15 Encuestados % 
  OPC 1  4 4.00% 
  OPC 2 20 20.00% 
  OPC 3 14 14.00% 
  OPC 4 62 62.00% 






El 64% de docentes encuestados si perciben actitudes de confianza entre los estudiantes 
cuando practican danzas folklóricas. Construir un estado de confianza dentro los 
estudiantes es un proceso constante variable. Sin embargo, los docentes mencionan que 
cuando sus estudiantes practican una danza folklórica estas actitudes empiezan a 
construirse en el transcurso de la práctica. Pedagógicamente, es importante esta 
percepción puesto que es una buena alternativa pedagógica para el sector educativo. 
 
Ítem 16: ¿Percibe Ud. Aptitudes solidarias entre sus estudiantes cuando practican 
una danza folklórica? 
PREGUNTA 
16 Encuestados % 
  OPC 1  4 4.00% 
  OPC 2 24 24.00% 
  OPC 3 14 14.00% 
  OPC 4 58 58.00% 





El 58% de docentes encuestados perciben que si existen actitudes solidarias entre los 
estudiantes cuando practican las danzas folklóricas. Otro 24% de docentes encuestados 
perciben que también existe actitudes solidarias, pero en menor medida (un poco, según 
la valoración). En ese sentido, podemos decir que un 82% si consideran que la práctica 
de la danza folklórica fomenta la práctica de actitudes solidarias entre los estudiantes, ya 
sea en menor o mayor medida estas actitudes se pueden desarrollar mediante la 
ejecución de la danza folklórica.  
 
Dimensión 4: Función social 
Ítem 17: Cuando sus estudiantes practican una danza folklórica, ¿Ud. percibe 
actitudes de rechazo o de discriminación hacia uno(s) de sus pares, dentro de ellos? 
PREGUNTA 
17 Encuestados % 
  OPC 1  0 0.00% 
  OPC 2 40 40.00% 
  OPC 3 46 46.00% 
  OPC 4 14 14.00% 





El 46% de docentes encuestados perciben que no hay actitudes de rechazo o de 
discriminación entre sus estudiantes cuando practican una danza folklórica. Otro 40% 
de docentes encuestados mencionan que, si existe discriminación, pero en forma 
mínima.  Es interesante analizar las siguientes percepciones, puesto que responden a 
realidades distintas. Los docentes encuestados laboran en diversos lugares de Lima 
Metropolitana, el cual posee diversas realidades socio económico, cultural y familiares. 
El tema de la discriminación es un fenómeno social latente y visible en diversos lugares, 
lo cual sería ilógico que la encuesta arroje un solo tipo de respuesta en relación al 
presente ítem. Si sería interesante un análisis a profundidad sobre los mecanismos que 
utilizan los docentes que si manifiestan no percibir discriminación entre sus estudiantes 
cuando practican las danzas folklóricas. Debe responder a un tema didáctico, 
metodológico, o una política educativa institucional más amplia. 
 
Ítem 18: Desde su percepción ¿Posee la danza folklóricas actividades de trabajo en 
equipo, interacción y socialización? 
PREGUNTA 
18 Encuestados % 
  OPC 1  2 2.00% 
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  OPC 2 6 6.00% 
  OPC 3 6 6.00% 
  OPC 4 86 86.00% 




El 86% de docentes encuestados perciben que las danzas folklóricas poseen, en su 
estructura, trabajo en equipo, interacción y socialización entre quienes la ejecutan. 
Consideramos importante el resultado que evidencia el ítem 18, puesto que en cierta 
forma sintetiza el objetivo de la presente tesis, identificar el grado de percepción de los 
docentes si la danza folklórica fortalece la integración social entre los estudiantes. Por 
otro lado, el presente resultado reafirma el carácter colectivo, socializador de las danzas 
folklóricas.  
 
Ítem 19: ¿Cómo reaccionan sus estudiantes ante la práctica de una danza que 
implique mayor interacción grupal entre ellos? 
PREGUNTA19 Encuestados % 
  OPC 1  0 0.00% 
  OPC 2 8 8.00% 
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  OPC 3 12 12.00% 
  OPC 4 80 80.00% 




El 80% de los docentes encuestados, perciben que los estudiantes muestran 
conformidad y reaccionan favorablemente ante danzas folklóricas que impliquen mayor 
interacción entre ellos. Esto implique una aceptación y agrado hacia la práctica de las 
danzas folklóricas por parte de los estudiantes y además una permisividad al trabajo en 
equipo. El resultado da la impresión que los estudiantes disfrutan mas del trabajo en 
grupo que al trabajo individual. 
Es probable que en su estado de adolescencia, les sea más fácil y cómodo trabajar en 
grupos, por un tema, probablemente, de seguridad, confianza y desinhibición. 
 
Ítem 21: Desde su percepción, ¿Qué región posee danzas folklóricas en el cual se 
evidencia mayor trabajo colectivo? 
PREGUNTA 
21 Encuestados % 
  OPC 1  6 6.00% 
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  OPC 2 32 32.00% 
  OPC 3 6 6.00% 
  OPC 4 56 56.00% 




El 56% de docentes encuestados mencionan que la región sierra, es la que posee mayor 
número de danzas folklóricas con mayor trabajo colectivo. Otro  
32% menciona que todas las regiones poseen danzas folklóricas con trabajo colectivo. 
Consideramos importante poder percibir esta percepción por parte de los docentes, 
puesto que, como expertos en la materia consideran que la región sierra se superpone 
ante las demás regiones, en cuanto danzas folklóricas con mayor trabajo colectivo. Este 
resultado nos lleva a analizar varios factores; por un lado, la región andina es repositorio 
de las diversas culturas prehispánicas que contemplaban dentro de su estructura social, 
los lazos de reciprocidad, comunitario y bien común. Según el Dr. Murillo (2004), 
menciona que las sociedades pre-hispánicas eran distintas al estilo de vida impuesta por 






Dimensión 5: Función pedagógica 
Ítem 23: ¿Percibe Ud. que la práctica de la danza folklórica desinhibe al 
estudiante? 
PREGUNTA 
23 Encuestados % 
  OPC 1  2 2.00% 
  OPC 2 4 4.00% 
  OPC 3 10 10.00% 
  OPC 4 84 84.00% 




El 84% de docentes encuestados perciben que la práctica de la danza folklórica si 
desinhibe a los estudiantes. Esto quiere decir que la danza folklórica si beneficia el 
fortalecimiento de la desinhibición en los estudiantes del nivel secundaria, 
pedagógicamente es un buen recurso para obtener estudiantes mas resueltos y con 





Ítem 24: ¿Percibe Ud. que muchos de sus estudiantes han adquirido mayor 
desenvolvimiento dentro del grupo? 
PREGUNTA 
24 Encuestados % 
  OPC 1  0 0.00% 
  OPC 2 4 4.00% 
  OPC 3 2 2.00% 
  OPC 4 94 94.00% 




Del 100% de docentes encuestados, el 94% perciben que sus estudiantes han adquirido 
mayor desenvolvimiento luego de practicar danzas folklóricas. Como se puede apreciar, 
casi en su totalidad de los docentes encuestados, afirman que los estudiantes salen 
favorecidos en cuanto a su desenvolvimiento social. Si los resultados evidencian tales 
respuestas, se debería tener mayor atención a la danza folklórica como elemento 
estratégico para la socialización en el aula. 
 
Ítem 25: ¿Percibe Ud. que la práctica de la danza a podido desarrollar aptitudes de 
aceptación sobre algunos estudiantes que solían estar separados del grupo? 
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PREGUNTA25 Encuestados % 
  OPC 1  0 0.00% 
  OPC 2 8 8.00% 
  OPC 3 2 2.00% 
  OPC 4 90 90.00% 




Del 100% de docentes encuestados, el 90% perciben que la práctica de la danza 
folklórica ha logrado desarrollar aptitudes de aceptación sobre algunos estudiantes que 
solían estar separados o aislados de los demás. Esta característica inclusiva se evidencia 
en el trabajo colectivo y la participación continua y holística de todos los participantes. 
Ejecutar una danza folklórica es desarrollar una red de conexión entre sus ejecutantes, 
puesto que, en diversos momentos del desarrollo de la danza, se necesita de la 







Ítem 26: ¿Considera Ud. a la danza folklórica como una herramienta pedagógica 
para fortalecer la integración social entre los estudiantes? 
PREGUNTA 
26 Encuestados   
  OPC 1  0 0.00% 
  OPC 2 2 2.00% 
  OPC 3 2 2.00% 
  OPC 4 96 96.00% 




Del 100% de docentes encuestados, el 96% percibe que la danza si es una herramienta 
pedagógica que fortalece la integración social entre los estudiantes. Como se evidencia 
en los resultados del ítem 26, casi el 100% de los encuestados afirman los beneficios 
que tiene la danza folklórica para la socialización entre los estudiantes. Por lo tanto, su 
desarrollo y práctica tiene experimentarse en diversos espacios educativos para 







Después de haber procesado y analizado las respuestas obtenidas de la encuesta 
realizado a los docentes de danzas folklóricas egresados de la E.N.S.F “José María 
Arguedas” podemos concluir lo siguiente: 
- Se puede evidenciar que existe un discurso por parte de la comunidad educativa 
sobre la importancia de la danzas folklórica en la formación integral en los 
estudiantes del nivel secundaria, sin embargo no se evidencia en la realidad 
educativa, puesto que más del 50% de los docentes encuestados afirman que su 
labor esta básicamente ligada a la preparación de números artísticos para las 
diversas actividades y actuaciones escolares, por ser una directiva de las 
autoridades de la institución educativa donde laboran. A pesar de dicha realidad, 
los docentes afirman que buscan la formar integralmente al estudiante a través 
de la práctica de la danza folklórica. 
 
- Los docentes perciben que, en la práctica de la danza folklórica, los estudiantes 
experimentan actitudes y valores como la solidaridad, cooperatividad, tolerancia, 
liderazgo entre otras actitudes que evidencian un mayor uso de la inteligencia 
emocional, reflejado en el desenvolvimiento interpersonal con sus pares. 
Ejecutar la danza folklórica los lleva a explorar situaciones de interacción social 
donde ponen a prueba sus niveles de tolerancia y auto regulación de sus 
impulsos emocionales cuando se enfrentan ante una situación inesperada o 
fortuita. Ante estas reacciones, los docentes perciben que efectivamente, la 
danza si contribuye al fortalecimiento de la inteligencia emocional y al mejor 




- Las características de la danza folklórica mencionadas en algún momento por 
Efraín Morote Best (1950) como la colectividad y funcionalidad, se ponen en 
manifiesto al llevarlo al escenario educativo. Los docentes perciben que la danza 
folklórica logra fortalecer la socialización, la comunicación y la integración 
social entre los estudiantes. Los docentes manifiestan que la danza folklórica 
integra a quienes tienden estar aislados o apartados del grupo, los inserta en la 
ejecución de la coreografía, de un parlamento o a través de alguna función como 
personaje dentro de determinada danza. Darle un papel o responsabilidad al 
estudiante es darle un espacio para hacerse visible ante los demás, y que los 
compañeros lo vean como parte importante dentro del grupo. Por ello podemos 
concluir mencionando que la hipótesis planteada en el transcurso de la presente 
investigación es válida, en la medida que los docentes encuestados perciben que 
la danza folklórica si logra fortalecer la integración social entre los estudiantes 















- Recomendamos a otros investigadores seguir realizando estudios descriptivos 
sobre percepción docente orientado a otros factores como desempeño docente, 
apoyo estatal a la enseñanza de la danza folklórica en el sector educativo, 
metodología y didáctica de la enseñanza de la danza folklórica en las 
instituciones educativas, entre otros, puesto que hemos percibido estos vacios en 
el transcurso de la presente investigación y ameritan ahondar en el tema. 
 
- Llevar a cabo investigaciones experimentales donde se puedan comprobar los 
efectos de la danza folklórica en el fortalecimiento de la integración social, 
como mencionan los docentes encuestados. Evidenciar si las percepciones 
recogidas se puedan expresar en programas de aplicación de la danza folklórica 
como medio fortalecedor de la integración social. 
 
- A la escuela nacional superior del folklore “José María Arguedas” impulsar en 
sus estudiantes actitudes investigativas de temas internos como externos, con 
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UNIDAD DIDACTICA Nº 1 – AREA ARTE Y CULTURA 
“Me integro socialmente al grupo a través de la danza los incas de Huamachuco”. 
I. DATOS GENERALES 
1. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION : DRELM 
2. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL : 03 
3. INSTITUCION EDUCATIVA  Nuestra Señora de Guadalupe 
4. AREA       : Arte y cultura 
5. CICLO      :VI ciclo 
6. GRADO      :3 de secundaria 
7. DURACIÓN      :8 semanas (2 meses) 
8. DOCENTE      : Huamani Nolasco, Daniel  
II. ESTANDARES DE APRENDIZAJE DEL AREA 
























Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico-culturales cuando describe las 
características fundamentales de los 
diversos lenguajes del arte y las culturas 
que los producen, y las asocia a 
experiencias, mensajes, emociones e 
ideas, siendo consciente de que generan 
diferentes reacciones e interpretaciones en 
las personas. Investiga las creencias, 
cosmovisiones, tradiciones y la función 
social de manifestaciones artístico-
 culturales de diversos tiempos y lugares y 
distingue las diferentes maneras en que se 
usa el arte para representar y reflejar la 
identidad de un grupo de personas. Integra 
la información recogida para describir la 
complejidad y la riqueza de la obra, así 
como para generar hipótesis sobre el 
significado y la intención del artista. 
Evalúa la eficacia del uso de las técnicas 














 Crea proyectos artísticos individuales o 
colaborativos que representan y 
comunican ideas e intenciones 
específicas. Selecciona, experimenta y usa 
los elementos del arte, los medios, 
materiales, herramientas, técnicas y 
procedimientos apropiados para sus 
necesidades de expresión y comunicación. 
Genera o desarrolla ideas investigando 
una serie de recursos asociados a 
conceptos, técnicas o problemas 
específicos personales o sociales. 
Planifica, 
diseña, improvisa y manipula elementos 
de los diversos lenguajes del arte para 
explorar el potencial de sus ideas e 
incorpora influencias de su propia cultura 
y de otras. Registra las etapas de sus 
procesos de creación y reflexiona sobre la 
efectividad de sus proyectos, 
modificándolos de manera continua para 
lograr sus intenciones. Establece 
estrategias de mejora para que sus 
proyectos tengan un mayor impacto a 
futuro. Planifica la presentación de sus 
proyectos considerando su intención y el 




III. SITUACION SIGNIFICATIVA 
Las danzas folklóricas son expresiones artísticas de carácter colectivo e integracional, 
donde cada ejecutante tiene una función importante dentro del grupo. Por tal motivo, 
empleamos la danza Incas de Huamachuco, para poder retar a los estudiantes a poder 
ejecutar la danza según sus características y patrones coreográficos. Además de ello, la 
propuesta de la danza Incas de Huamachuco es intencional debido a que los estudiantes 
del presente grado muestran actitudes individualistas y de poco compañerismo y 
solidaridad con sus pares, por lo tanto, se pretende utilizar esta danza folklórica para 
poder lograr cambios conductuales en los estudiantes. 
 IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PREVISTO EN LA 
UNIDAD 
COMPETENCIA CAPACIDADES CONTENIDO 
TEMÁTICO 
 








Danza folklórica Incas de 
Huamachuco.  Vestimenta 
típica, mensaje de la danza, 
personajes de la danza, 
estilo, coreografía grupal, 














Explora y experimenta los 
lenguajes del arte. 
Danza Incas de 
Huamachuco, pasos de la 
danza, desarrollo 
coreográfico, personajes, 
arengas, estilo de la danza, 
desplazamientos, 
elementos de la música, 
direcciones, planos 
coreográficos, frentes. 
Aplica procesos creativos 
Evalúa y socializa sus 
procesos y proyectos. 
PRODUCTO   
Representación de la danza de forma grupal. 
  
 
V. SECUENCIA DE SESIONES 
SESIÓN 1: demuestro ser una persona 
respetuosa y amigable a través del saludo y el 
dialogo y reconozco la música y los pasos 
básicos de la danza. 
SESIÓN 2: Tolera la interferencia y 
opiniones de sus demás compañeros al 
momento de Elaborar las normas de 
convivencia. Forma figuras grupales 
evidenciando tolerancia y paciencia 
Indicador: Es paciente al momento de esperar su 
intervención en clase. 
 
Campo temático: Dinámica de reconocimiento 
de los compañeros, pulso musical y paso básico. 
Actividad:  
Dialogo sobre la importancia que tiene el 
escuchar a su compañero e intervenir en el 
momento indicado. 
Discriminación de la música de manera 
individual y elaboración del paso básico. 
Indicador: Tolera las interferencias de sus 
compañeros en la clase 
 
Campo temático: Normas de convivencia 
coreografía en dos grupos. 
 
 Actividad: Elaborar normas de convivencia con 
los alumnos de manera consensuada. 
Ejecución de dinámica “formando figuras”. 
Empleo de la danza los incas de Huamachuco. 
SESIÓN 3: Congenio con mis compañeros 
cuando realizamos trabajos en grupo sobre la 
danza los incas de Huamachuco 
SESIÓN 4: Demuestra empatía hacia sus 
compañeros al momento de trabajar en equipos 
en las dinámicas y en la danza. 
Indicador: congenia con sus compañeros de aula Indicador: Demuestra empatía hacia sus 
al momento de realizar un juego o trabajo. 
 
Campo temático: Historia y contexto cultural de 
la danza Incas de Huamachuco 
Actividad: Dinámica de motivación “formando 
oraciones”. 
Trabajo en grupo sobre la danza(exposición) en 
el cual se distribuyan los contenidos del tema. 
Dialogo sobre la empatía.  
 
compañeros, comprendiendo sus emociones en 
la clase. 
 
Campo temático: Dinámica “Formando 
oraciones”. Coreografía de la danza. 
Actividad: Trabajo coreográfico en el cual se 
considere a la empatía como un requisito para 
su elaboración. 
Ejecución de la danza (trenzado de fajas) 
evidenciándose el compañerismo. 
SESIÓN 5: Demuestra eficiencia cuando realiza 
trabajos grupales con sus compañeros sobre la 
danza los Incas de Huamachuco 
SESIÓN 6: Demuestra eficiencia cuando realiza 
trabajos grupales con sus compañeros sobre la 
danza los Incas de Huamachuco. 
Indicador: Trabaja de manera eficiente cuando 
se hacen trabajos grupales en el salón. 
 
Campo temático: Danza: distribución 
coreográfica.  
Actividad: Elaboración de figuras coreográficas 
con las fajas. 
Indicador: Interactúa de manera fluida con sus 
compañeros al momento de estar trabajando en 
el aula o en los descansos. 
 
Campo temático: coreografía de la danza. 
Actividad: Elaboración de figuras coreográficas 
con las fajas.  
Interviene activamente en su formación. 
Reflexiona y analiza como lo hicieron. 
Dinámica “conociéndonos nuevamente”. 
SESIÓN 7: Interactuamos de manera fluida con 
mis compañeros al momento de estar trabajando 
SESIÓN 8: Interactuamos de manera fluida con 
mis compañeros al momento de estar realizar 
en el aula, con respeto y honestidad. las figuras coreográficas. 
Indicador: Respeta a sus compañeros evitando 
los sobrenombres o apodos. 
 
Campo temático: Dinámica de percepción y 
reconocimiento sobre mis compañeros. 
Actividad: Ejecución de la dinámica 
“Conociéndonos nuevamente”. 
 
Indicador: Interactúa de manera fluida con sus 
compañeros al momento de estar trabajando las 
coreografías de la danza.  
 
Campo temático: organización grupal y 
coreografía de la danza.  
Actividad: Trabajo de equipo a partir de la 
ejecución de la coreografía. 
SESIÓN 9: Respeta a sus compañeros evitando 
los sobrenombres o apodos. Reconoce los 
personajes de la danza y quienes lo representan. 
SESIÓN 10: Coopera con el trabajo 
coreográfico grupal y comprende las fallas o 
errores de sus compañeros dentro de la 
coreografía. 
Indicador: Respeta a sus compañeros evitando 
los sobrenombres o apodos. 
 
Campo temático: sobrenombres y apodos; 
problemas y consecuencias. 
Actividad: Exposición y desarrollo de la danza 
según personajes. 
Indicador: Coopera con los trabajos que se 
realizan en grupo dentro del aula. 
 
Campo temático: Cruce de bandas y 
coordinación coreográfica. 
Actividad: Trabajo grupal de coreografía –
formación del sol, la luna y cruce de bandas-.  
Pasos definidos de la danza. Grabación del 
trabajo danzarío y opiniones de los alumnos 
sobre lo ejecutado. 
SESIÓN 11: Dirige la coreografía de la danza 
logrando que sus compañeros puedan realizar la 
SESIÓN 12: Se solidariza con su compañero 
que tiene dificultades con algún trabajo o 
secuencia con normalidad. material para la danza, realización del llauto –
corona del danzante- en clase. 
Indicador: Dirige actividades que motiven la 
participación de sus compañeros en el salón de 
clase 
 
Campo temático: expresión corporal y dirección 
de la danza. 
Actividad: Dirección del trabajo de grupo 
(alumno líder). 
Utilización de materiales de la danza; fajas y 
accesorios. 
Indicador: Se solidariza con su compañero que 
tiene dificultades con algún trabajo o material 
en el salón. 
 
Campo temático: vestimenta, historia local. 
Actividades: Exposición sobre el significado de 
la vestimenta y sobre la historia de la danza. 
SESIÓN 13: Confía en sus compañeros dejando 
sus cosas en el salón. 
SESIÓN 14: Se comunica con sus compañeros 
sin temor hacer ignorado en el aula. 
Indicador: Confía en sus compañeros dejando 
sus cosas en el salón. 
 
Campo temático: Uso de los recursos y/o 
materiales de la danza.  
Actividades: Exposición y simulación de 
actitudes de confianza.  
Indicador: Se comunica con sus compañeros sin 
temor hacer ignorado en el aula. 
 
Campo temático: Coreografía, huayno y 
arengas 
Actividades: Ejecución de la coreografía de la 
danza, utilización de gritos y arengas de  la 
danza y fuga de huayno. 
SESIÓN 15: Muestra signos de complacencia 
cuando realiza trabajos grupales en el salón 
SESIÓN 16: Demuestra voluntad y/o gusto al 
bailar las danzas folklóricas en el colegio. 
Indicador: Muestra signos de complacencia Indicador: Demuestra voluntad y/o gusto al 
cuando realiza trabajos grupales en el salón. 
 
Campo temático: ejecución de la danza 
folklórica.  
Actividades: Ejecución de la danza los incas de 
manera total; utilización de implementos y 
organización de todos los alumnos en sus 
respectivos espacios y personajes 
bailar las danzas folklóricas en el colegio. 
 
Campo temático: ejecución de la danza 
folklórica. 
Actividades: Demostración de dominio y gusto 
por ejecutar la danza. Opiniones sobre lo 














 Se solidariza con su compañero 
que tiene dificultades con algún 
trabajo o material en el salón. 
 Se comunica con sus 
compañeros sin temor hacer 
ignorado en el aula. 
 Demuestra voluntad y/o gusto al 





 Respeta a sus compañeros 
evitando los sobrenombres o 
artísticas culturales. apodos. 
 Coopera con los trabajos que se 
realizan en grupo dentro del aula. 
Reflexiona creativa y 
críticamente. 
 Es paciente al momento de 
esperar su intervención en clase. 
 congenia con sus compañeros de 
aula al momento de realizar un 
juego o trabajo. 
 Demuestra empatía hacia sus 
compañeros, comprendiendo sus 







Explora y experimenta 
los lenguajes del arte. 
 Trabaja de manera eficiente 
cuando se hacen trabajos 
grupales en el salón. 
 Muestra signos de complacencia 
cuando realiza trabajos grupales 
en el salón. 
Aplica procesos 
creativos. 
 Interactúa de manera fluida con 
sus compañeros al momento de 
estar trabajando en el aula o en 
los descansos. 
 Confía en sus compañeros 
dejando sus cosas en el salón. 
Evalúa y socializa sus 
procesos y proyectos. 
 Tolera las interferencias de sus 
compañeros en la clase. 
 Dirige actividades que motiven 
la participación de sus 
compañeros en el salón de clase 
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PERCEPCION DE LOS DOCENTES EGRESADOS DE LA E.N.S.F. J.M.A. SOBRE LA 
INFLUENCIA DE LA DANZA FOLKLORICA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 









El presente cuestionario tiene el propósito de recoger información referente a la  
percepción de los docentes egresados de la E.N.S.F.J.M.A  sobre la influencia de la 
danza folklórica en el fortalecimiento de la integración social entre los estudiantes 
del nivel secundaria de Lima Metropolitana. 
 
 Agradecemos a Ud. se sirva registrar de forma objetiva  la valoración que le asigna a 








DIMENSION: Percepción del clima educativo 
 
1. Ítem 1: Desde su percepción, ¿Qué impresión tiene la comunidad educativa en la que labora, 
sobre la enseñanza de la danza folklórica en los estudiantes? 
4 Que es muy importante para la formación integral de los estudiantes.  
3 Que solo atiende aspectos artísticos que promueve el colegio.  
2 No es tan importante.  
1 Es una pérdida de tiempo.  
 
 
2. Ítem 2: ¿Cómo cree Ud. que se percibe al docente de danza en el sistema educativo? 
4 Un docente formador como los demás colegas de otras áreas.  
3 Un instructor que prepara números artísticos para diversas actuaciones.  
2 Como un bailarín:  
1 Alguien sin preparación pedagógica  
 
3. Ítem 3: ¿Cómo percibe Ud. su labor docente con estudiantes adolescentes? 
4 Como formador integral del estudiante.  
3 Como preparador de números artísticos.  
2 Regular.  
1 Con algunos problemas para enseñar.  
 
 
4.  Ítem 4: ¿Cómo percibe Ud. la relación entre sus estudiantes? 
4 Muy buena  
3 Buena  
2 Regular  
1 Con dificultades  
 5. Ítem 5: ¿Qué actitudes  evidencian  sus estudiantes al practicar las danzas folklóricas? 
4  Predisposición  
3 Conformidad  
2 Inconformidad  
1 Rechazo  
 
 
6. Ítem 6: Desde su percepción, ¿Por qué motivos cree Ud. que un estudiante practica la danza 
folklórica? 
4  Porque les gusta bailar.  
3 Porque sus amigos están participando  
2 Por nota  




CUESTIONARIO Nº 2 




2 UN POCO 
1 NO ME DOY CUENTA 
 
 
VARIABLE: INTEGRACION SOCIAL 
 





4 3 2 1 
7. ¿Evidencia Ud. Cierto grado tolerancia entre sus estudiantes 
cuando alguien comete algún error ó por otro motivo, dentro de 
la ejecución de la danza? 
    
8. Cuando sus estudiantes practican una danza folklórica, 
¿evidencian cierto grado empatía (afectividad) entre ellos? 
    
9. ¿Evidencian sus estudiantes aptitudes solidarias dentro de las 
prácticas de las danzas folklóricas? 
    
10. Dentro de la práctica de las danzas folklóricas  ¿Se puede 
evidenciar actitudes de liderazgo entre sus estudiantes? 
    
11. ¿Percibe Ud. Aptitudes pacientes  entre sus estudiantes 
cuando ejecutan una danza folklórica en conjunto? 





12. ¿Observa Ud. Cooperación entre sus estudiantes al ejecutar 
la coreografía de una danza folklórica? 
    
13. ¿Observa Ud. Fluidez comunicacional y/o dialogo entre sus 
estudiantes al practicar una danza folklórica? 
    
14. ¿Percibe Ud. actitudes de simpatía (afectivas) entre sus 
estudiantes al momento de practicar una danza folklórica? 
    
15. Cuando sus estudiantes practican una danza folklórica, 
¿Observa Ud. Actitudes de confianza entre ellos? 
    
16. Percibe Ud. Aptitudes solidarias entre sus estudiantes 
cuando practican una danza folklórica? 
    
     
 
 
CUESTIONARIO Nº 3 
 
1. Ítem 17. Cuando sus estudiantes practican una danza folklórica, ¿Ud. percibe actitudes de 
rechazo o de discriminación hacia uno(s) de sus pares, dentro de ellos? 
4  Si  
3 No  
2 Un poco  
1 No me doy cuenta  
 
2. Ítem 18.  Desde su percepción ¿Posee la danzas folklóricas actividades de trabajo en equipo, 
interacción y socialización? 
4  Si  
3 No  
2 Un poco  
1 No me doy cuenta  
 
3. Ítem 19. ¿Cómo reaccionan sus estudiantes ante la práctica de una danza que implique mayor 
interacción grupal entre ellos? 
4  De acuerdo  
3 Indiferente  
2 Desacuerdo  
1 Totalmente en desacuerdo  
 
 
4. Ítem 21. Desde su percepción, ¿Qué región posee danzas folklóricas en el cual se evidencia 
mayor trabajo colectivo? 
4 Sierra  
3 Selva  
2 Todas las regiones  
1 Costa  
 
 
7. Ítem 23. ¿Percibe Ud. que la práctica de la danza folklórica desinhibe al estudiante? 
4  Si  
3 No  
2 Un poco  
1 No me doy cuenta  
 
8. Ítem 24. ¿Percibe Ud. que muchos de sus estudiantes han adquirido mayor desenvolvimiento 
dentro del grupo? 
4  Si  
3 No  
2 Un poco  
1 No me doy cuenta  
 
9. Ítem 25. ¿Percibe Ud. que la práctica de la danza a podido desarrollar aptitudes de aceptación 
sobre algunos estudiantes que solían estar separados del grupo? 
4  Si  
3 No  
2 Un poco  
1 No me doy cuenta  
 
10. Ítem 26.  ¿Considera Ud. a la danza folklórica como una herramienta pedagógica para 
fortalecer la integración social entre los estudiantes? 
4  Si  
3 No  
2 Un poco  
1 No me doy cuenta  
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OBJETIVO GENERAL: HIPOTESIS 
GENERAL 
¿En qué medida los 
docentes egresados de la 
E.N.S.F. J.M.A. perciben 
que  de la danza 
folklórica influye en el 
fortalecimiento de la 
integración social entre 
los estudiantes del nivel 




Reconocer la percepción 
de los docentes egresados 
de la E.N.S.F.J.M.A  sobre 
la influencia de la danza 
folklórica en el 
fortalecimiento de la 
integración social entre 
los estudiantes del nivel 
secundaria de Lima 
Metropolitana. 
Desde la percepción de 
los docentes egresados de 
la E.N.S.F.J.M.A. la danza 
folklórica influye en el 
fortalecimiento de la 
integración social entre 
los estudiantes del nivel 

















DOCENTE DEL CLIMA 






























DOCENTES EGRESADOS  





OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 
¿De qué forma los 
docentes egresados de la 
E.N.S.F.J.M.A. perciben 
que la danza folklórica 
influye en el 
Identificar la percepción 
de los docentes egresados 
de la E.N.S.F.J.M.A  sobre 
la influencia de la danza 
folklórica en el 
Desde la percepción de 
los docentes egresados de 
la E.N.S.F.J.M.A. la danza 
folklórica influye en el 
fortalecimiento de la 
fortalecimiento de la 
inteligencia emocional en 
los estudiantes del nivel 
secundaria de Lima 
Metropolitana? 
fortalecimiento de la 
inteligencia emocional en 
los estudiantes del nivel 
secundaria de Lima 
Metropolitana. 
inteligencia emocional en 
los estudiantes del nivel 



















¿De qué manera los 
docentes egresados de la 
E.N.S.F.J.M.A. perciben 
que la danza folklórica 
influye en el 
fortalecimiento de la 
inteligencia interpersonal 
en los estudiantes del 
nivel secundaria de Lima 
Metropolitana? 
Identificar la percepción 
de los docentes egresados 
de la E.N.S.F.J.M.A  sobre 
la influencia de la danza 
folklórica en el 
fortalecimiento de la 
inteligencia interpersonal 
en los estudiantes del 
nivel secundaria de Lima 
Metropolitana. 
Desde la percepción de 
los docentes egresados de 
la E.N.S.F.J.M.A. la danza 
folklórica influye en el 
fortalecimiento de la 
inteligencia interpersonal 
en los estudiantes del 



























   
 
 
 
 
